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S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1-50 p tas. 
Provincias: 5 ptas- triméstra 
Número suelto: 5 céntim os
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRSI
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 3&
NÓ SE  DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A . J R I O  R E ¡ I = U B L . 1 C A . N  O
A N O  XI.-N ÚM ERO  3.345
j i l i r á c á
Lunes 27 dé Enero 1913
£ i Fabril Jtilas8(g3
Ls fábrica de Mbsálcos iHIdráuficbs más antlgur 
de Andalucía y de mayor exportación
DE =-
jsil P a l9§ lipHáers
[a la  política, sino Maura en toda su inte- 
l gridad.^
I Estamos decididos a arrancar la cizaña 
i  sembrada por los forajidos en los campos 
[bonancibles de la política española.»
I ¡En toda su integridad un hombre que 
' juega en tan graves asuntos, al ir y venir, 
como los chicos de la escuela,que tan pron­
to dicen: «ya no juego» como «quiero ju­
gar!»
¡Campos bonancibles los de la política
S a l ó n  IV o v c íc ia c ie ®
Exe
m
)8ición; Marqués de Larios, 12 
ica: puerto, 2.—MALAGA.
Baldosa» de alto y bajo relieve para ornamenta- 
aíósi, iraitacione» á mármoles. ^
Fabricación de toda cíase ce objeto de piedra ar- 
gUdal y granito.
¿Se recomienda al público no confunda mis artícu-,
i t t S l f t n t S !  S i e s ^ d f i t í r m S ^  española, cuando todo el siglo pasado, por 
l!»a, calidad y colorido. no ir más lejos, y el tiempo que va del ac-
. . .  .. T política española un campo
'de  Agramante de luchas, sublevaciones,
. revoluciones, guerras civiles y de contien- 
■ das encarnizadas entre los partidos y espe- 
cialmente entre los monárquicos!
I Hay que asombrarse de esta otra afirma­
ción del joven señor Estrada:
T Aa ií>« í «Cuando se habla de Maura hay que re-
-.Los ñiños J Madrid cordar que es el único que ha interpretadoconservadoras han celebrado en Madrid Agueda, del
una asamblea. . de 'grán Cánovas del Castillo. ¡Recordando
—La he presenciado. Y he sa ® cómo procede Maura, parece que aún vive 
ella risa para todo el año. í Cánovas!»
DE MADRID
iQUÉ RIS •  • • •
¡Vaya una juventud!
—Hay que decir como los sudamerica­
nos: «¡Qué esperanza!»
-  Ninguno de los aspirantes a ser algo 
en política o a usufructuar un destino de 
buen sueldo y ningún trabajo, que han ve­
nido delprovincias, ha demostrado poseer 
una idea propia.
-¡C uán ta  vulgaridad! ¡Cuánta ramplo­
nería! ¡Cómo brillaba, en aquellas parodias 
y aquellos conatos de discursos, el lugar 
común! ¡Qué de frases hechas! ¡Qué de pa­
labras gruesas ¡Qué de insultos gratuitos, 
no sólo á los contrarios, sino a los afines 
también! ~ .
—De creerles, no hay en España más 
personas decentes que las qu® admiran a 
Maura y Cierva.
—Llegaron a Madrid completamente 
equivocados. ¡Si, hubieran sabido lo rjue 
hay!... ¡Si se hubieran enterado de que los 
conservadores que quieran medrar con^ el 
conservadorismo tienen que ponerse bien 
con Dato y Besada!...
_¡Qué desventurados! A estas alturas,
cuando los conservadores históricos andan 
buscando el modo de capacitarse nueva­
mente para el poder con las extirpaciones 
previas y radicales del maurismo y su ex­
crescencia el laciervlsmo muleño y totanes- 
co ellos, los infelices, adulan a Maura en 
público, cantan las glorias de su lugarte­
niente y dicen que los liberales, los repu­
blicanos y los socialistas, sólomerecen da­
ños y castigos.
—¡Así! ¡Así! ¡Arregladlos asuntos del 
partido de esa manera! Lo único que está 
haciendo falta a los conservadores para 
acabar de hacerse populares y amados del 
pueblo, es una demostración de que sus 
cachorros son más retrógrados, amigos del 
palo y violentos que los viejos conspicuos.
—¡Habrá que oir lo que digan, allá en 
su tijero interno o en la intimidad de sus 
tertulias políticas de incondicionales, los 
prohombres que se aprestan a manumitirse
de Maura!... _
—¿T ienen m ucha fuerza los jovenes con­
servadores?  X . i  *
—Eran en Madrid unos cuatrocientos. 
Conforme se acercaba fin de año y se de­
cía que Maura ocuparía el poder, la cifra 
iba aumentando. Llegaron a tener seis­
cientos socios. Pero desde que se ha visto 
que Romanones sigue, los reclutas de úl­
tima hora se van retirando más quede 
prisa: Dentro de seis meses, Alvarez 
Arranz, Jubany y Valentín Gamazo, esta­
rán casi solos. Y comprenderán que sus 
correligionarios de un día son maestros en 
eso de arrimarse al sol que calienta más.
—Pues los delegados de provincias se 
mostraban optimistas.
—Sí. Ya oí a un señor de Toro que de­
cía que en su ciudad, todos los jóvenes y 
todos los obreros son mauristas furibun­
dos.
¡Pobres manes del señor Cánovas, pobre 
ilustre malagueño! No ha podido llegar a 
menos. ¡Compararle con Maura! ¿Cómo se 
habían de poner en parangón sus dotes de 
gobernante y de estadista con las cualida­
des de sectario y de visionario de este hom­
bre con quien el señor Estrada le compara?
Sólo desconociendo la historia política de 
España, las cualidades de los hombres pú­
blicos y dejándose llevar por irreflexivos 
apasionamientos.
¿Y esta pregunta?:
«¿Es hacer patria glorificar el nombre 
del anarquista Ferrer, que debemos malde­
cir, aun después de muerto?»
Ya pareció aquello. ¡Ferrer! ¡La obse­
sión! El hombre cuya sangre ha ahogado 
políticamente a Maura y Cierva..
Pero, señor Estrada, eso de r 
cualquiera, aun después de muerto, será 
todo lo neo-conservador que se quiera; pe­
ro no es nada cristiano.
Al Invocar tanto como el señor Estrada 
invoca el nombre de Dios, hay que tener
1.0
3.0
Pomisión general electoral 
de Unión Republicana
Dir>ectoa«io
Don Pedro Gémez Chaix.
» Pedro A. Armasa.
» Benito Ortega Muñoz.
» José Cintora Pérez.
D iputados pff>ovinciales 
Don Eduardo Gómez Olalla.
» Tomás Qisbert Santamaría. 
C on ceja les y  r e p r e se n ta n te s  
d e D istr ito s  
Don José Guerrero Bueno.
» Ricardo Ruiz del Valle 
» José Escobar Rivalla.
» Cristóbal Guerrero.
» Manuel Rey Musió.
» José Ponce de Leó4 Correa.
» Enrique Leal del Pino.
» José Martín Gómez.
» Cristóbal Diaz Romero.
» Manuel Rando.
» Antonio Castillo Ramos.
» Fernando Rodríguez Guerrero.
» Miguel del Pino Ruiz.
» Francisco Martínez Muriel.
» Alfonso González Luna.
» Juan Pino Granados.
» Francisco Fazio Cárdenas.
» Salvador Fernánd-z López.
» Salvador Palma Guillén.
» José Pérez Nieto.
» Francisco Martin Montero. 
O tros o rg a n ism o s  
Presidente del Círculo Republicano. 
Presidente de la Juventud Republicana. 
Presidente del Centro del 4.° distrito.
Idem del 6.°.
Idem del 10.®.
Director de El P opular.
DEBUT de 
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El Centro Republicano Federal ha designado 
para que formen parte de Comisión general
monumento de la Rábida. Los diarios de la Ha 
baña glosan la carta en términos grandemente 
favorables y con tal motivo acentúan su simpa­
tía a la vieja madre patria.
** *
En la junta general de representantes de to­
dos los Centros españoles de la Isla que se ha 
verificado en la capital de ésta ? bajo la presi­
dencia del señor Secundino Baños, presidente 
’d.^LCasino Español, se acordó,en primer térmi- 
nof editar un gran libro comprensivo de todos 
los discursos y las manifestaciones que se han 
hecho en Cuba y en la península, por represen­
tantes oficiales y extraoficiales de la grande 
Antilla, españoles y cubanos, del Centenario 
de Cádiz y de la entrega al señor Labra del 
álbum cubano que puso en manoi de éste, en 
sesión solemne, el alcalde de Cádiz
Formarán parte de este libro el acta de la 
gran sesión que se ha celebrado el día 15 de 
Enero en uno de los grandes teatros de la Ha­
bana, para recoger y devolver a la península 
los afectuosos saludos con que ésta acogió en 
Octubre último, a los enviados de Cuba para 
el Centenario.
Por último, se dió cuenta de la suscripción 
abierta en los periódicos de la Habana por la 
colonia de gaditanos de aquella ciudad para ob­
sequiar al señor Labra con un objeto artístico 
en correspondencia a los trabajos hechos por 
este hombre público en favor de Cádiz con mo­
tivo del Centenario. La junta significó sus sim­
patías a favor del pensamiento de los gaditanos.
Continúan muy adelantados los trabajos para 
construir el gran Palacio del Casino Español 
de la Habana, cuyo presupuesto pasa de un mi­
llón de duros. Este gran edificio hará juego con 
I otro análogo del Centro Gallego, presupuesta- 
|d o  en millón y medio de pesos. El Centro As­
turiano proyecta construir otro Palacio análogo.
Í Ahora ejecuta unos pases de tirón, sobre la derecha y al amor de los tableros.
5 El torete le domina, y por más que Manoülio 
se empeña, no puede quedarse con él.
barita presta su concurso desinteresado al 
neófito y algunos protestan. ¿Por qué?
Después de unos pases más, entra Manolo 
desde cerca, derecho, para dejar un pinchazo y 
salir volteado, por quedarse én la reunión... ¡y 
no faltar a ella!
; ¡Los hombres!Más tela y una colada que salva con la mar 
de vista el muchacho
Tres pinchazos más atacando en el primero 
como un tioós¡ redaños, y una estocada hasta 
el pomo, con sus miajas de desviación.
Descabella a la tercera. (Muchas palmas de 
aliento al principiante).
J n a t tg t tm iS a '^ e x t r a t f íd a l
¡ A  a  !a  s o H ib ra !
Rafael Górnez.“Matías Lara.-Maiiuel Sali- 
nas.-Novillos de don Félix Suárez. 
Cuando en la madrugada del dü.ningo
maldecir a-electoral a los señores siguientes: |cosa fácilmente hacedera, teniendo en cuenta
Concejal: Don Pedro Román Cruz. f que constituyen este centro más de 30 000 so-
Presidente del Centro: Don Lucas Quzmán.cios, cuyas cuotas producen cerca de 50.000 
García. |  duros mensuales.
Socio del mismo: Don Diego Peña. 1
i  En Montevideo.la Colonia española, presidí-í
nos
balanceábamos a compás de un vertiginoso pa- 
sodoble, en brazos d ; u h <tllegadd de Terpsi- 
core, ¡cualquiera i os po-ía co’iv. ncer de que, 
unas horas más t=Tde habrií’mo. '2 tomar las 
cuartillas p.,ra emborrona-las en ‘ . liza! Y sin 
embargo...
A la luz indecisa del aman c«-r, ’os carteles 
anunciadores de la fiesta, nos volvían a la aplas­
tante realidad.
¡Había tcros¡ Y lo peí-r; ¡Ini-ía que ir a ellos!
Abandonado el bullicio, lejos ya de la ejgara- 
bía natural en las calles, enos de disfrazadas y 
de pelmazos, en nue  ̂ti a modesta habitación 
hubimos de entoi ar un himno a la primavera..
A nuestra primavera perenne, que nos permi- 
? te dejar los salones de baile, para ocupar un 
[ tendido, y darles cuatro gritos a los tumbones. 
Aquí se estancan el otoño y la primavera, y
o a u i n l rj p  , -  , i . .  da por la Legación y el Consulado de España, no nós enteramos de cuando es verano, ni cuan-
también algo presente el Evangelio q u ^  .T x ^ J T a n o  es Carnaval!, dijo un
p r^ e p tu a e so  de maldecir a l  _  ̂ _ ?• '.para que quede integrada por ‘odos elementos Cadpo de &panol, en houOT ^ humorista, y estropeándole la
que constituyen la Conjunción. frase, nosotros podemos exclamar que acá todo
de aldecir a los
También dijo algo del actual alcalde de 
Málaga, «que tiene concomitancias con el 
gorro frigio.*
Pero se calló lo que todo el mundo sabe 
de anteriores alcaldes conservadores que, 
sin esas concomitancias, administraron este 
Ayuntamiento de una manera escandalosa­
mente desmoralizadora... .
Mas no hay que tomar la cosa muy en 
serio.
Concluyamos reproduciendo el siguiente 
saladísimo comentario de El Liberal de 
Madrid,Titulado «Los áúzos áú requeté.* 
Dice así:
«En. el Cine de la plaza de San Marcial
en honor de don
I Alonso Criado’, letrado de reputación y persona
»  ̂acaudalada que vino a Cádiz y Madrid hace , „ . . __
* *  ̂meses para represénter a los españoles del Uru- i e s  juventud del ídem
Se han nombrado también varias comisiones ««av v de Chile en las fiestas del Centenario, i  - , .
de régimen interior. í ^T L ^om enL le  " X a r o n  a la madre Patrta. ^ »
^^encomiando la memoria de los doceañistas y ra-|enh*ar seguidamente en harina, ^
Y dispuestos a no continuar por tan mal caml
• (El p e li^o  amarillo nos amenaza por unos 
instantes. Pero el buen sentido, junto con el me- 
j espectáculo, aconsejan ál director
ae lidia y al presidente, no permitir introm isio 
nes molestas en el programa. ¡Bien por ambos!)
Aguilillo, un novillejo castaño y astillao del 
de la diestra.
Sale con ánimos, y Rafael trata de apaci­
guarlo con unas buenas verónicas. (Palmas).
Achuchando con una voluntad impropia de 
sus años, y de su familia, acepta cuatro picota­
zos, derrumba en dos Ocasiones y mata un ca­
ballo.
Como es pegajosilío, en una caída hay cierta 
exposición para el de lanza, y Rafaelito colea 
oportunamente. (Muchas palmas)
Se improvisan algunos diestros en el tendi­
do, y son retirados por la municipalidad).
Rafael Gómez toma los palos y clava un par 
de los dobles, al cuarteo. (Palmas a la volun­
tad).
Maldonado tira medio y Molina le imita» aun­
que por entero en lo referente a palos.
Gómez saluda al sol que se va extinguiendo.
Pasa sobre la derecha ayudado por Molina, 
eficazmente.
Es desarmado en dos ocasiones el diestro, 
que arrea un pinchazo, sin apretase mucho.
Un lanternazo de acá, un buen pinchazo v 
media bien colocada,
Más telonazos, una pinchadura buena 
cabella a la tercera. (Palmas). y des-
En todos los distritos de la capital se abrirán tificando su devoción a la idea de la intimidad 
centros electorales. í hispano-americana. El señor Alonso Criado pro-,
La oficina central electoral queda establecida nuncio'un hermoso discurso dando cuenta de íô  
en el Círculo Republicano de la calle de Salí- que había sucedido en España y de la campaña^
Dicho, y al torq,
,nas. hispano americana
t Se acordó dirigir un cablegrama al señor La- ̂
D a r s i  a l  Yi H a  I P a H r a r o  bra, trasmitiéndole los aplausos y los compro-^ 
r a r a  11 M® r e u r ®  ® , nijgQg ¿g \q patriótica Asamblea.
Los elementos republicanos de Málaga pro- ¡ 
yectan celebrar este año con la mayor brillan-' ' ™ -
tez la fecha del 11 de Febrero, aniversario de P fC ff lIO f
se reunieron ayer mañana los jovenes con--jg proclamación de la República en España, 
servadores, y a juzgar por lo qqe qespo- J Además de los actos que oportunamente se \ 
tricaren, están que echan humo. ¡ anunciarán, el Direct- rio de Unión Republicana ;
Peroraron varios, pero todos llevaban e l . ha acordado celebrar en ese día un gran mitin 
mismo cilindro; lo mismo el llegado expre-jy  por la noche un banquete, actos que tendrán
a iai fscii îas laicas
La Junta Directiva del Círculo Republicano:
I (La plaza está buena. La solana, más apreta­
da que la parte de gracia ) 
i El primer torete ' de don Félix atiende por 
Coimero y lleva un traje indefinible.
I De tipo, asi, así,..
!, Rafael Gómez le atiza unas verónicas plausi­
bles, e intercala una navarra. (Palmas).
I Cuatro varas, una caída y un potro muerto, 
son las notes salientes d¿I primer tercio, amén 
de los quites de todos, que son dignos de aplau­
so.
Maldonado y Lara, tiran tres pares en la suer­
te ordinaria, sin ganas de adorno ni nada, 
Rafael Gómez brinda por partida doble; los  a i u u s u muu uc u u u cic 4 c icuui«u HpII K t i uo o a im a oi  i
s a S te d e O v W o .q u e e lp r o W n te  de
Málaga la bella; e! de Bilbao que el de Z a -  
ragoza. Bramaron fieramente contra todos 
los que no son mauristas; de farsantes, cor­
sarios y sinvergüenzas, para abajo, ños pi­
ropearon con todo él vocabulario de jóve­
nes bien educados.
Uno de los que más bramaron fué el de 
Toro. Llegó a decir que los chicos de 
aquella población están dispuestos a ir de­
trás de Maura a las barficadas. Luego t|4- 
teó al consecuente, jefe del maurismo, ce  ̂
mo si fuese a jugaVeon él al chito, dicién- 
dole estas palabras, que quedaron esculpi­
das con letras de oro en el corazón de to­
dos sus oyentes: «¡Maura; detrás de tí está
España y la juventud española!^
Otro le llamó criminal a Azcárate, y pa­
yaso a Melquíades Alvarez.
Otro pidió a Dios que derrame su gra-
al ilustre diputado por esta circunscripción don 
'uan Sol y Ortega.
Meliá. (Esta, naturalmente,más a g ra a W a  que 
aquél.)
De Turquía
Siempre se exagera. . a l e l a  sobre s u  rey y aniquile a los enemigos—Ya exageraban ellos al manifestar que 
prefieren Posa a Azcárate, al decir
I l o l l i t o a T r y  y d | ;
sus adversarios políticos— ‘0™‘‘‘'™lstas,republicanos y soSallstas-son unos ladroT^os; los
nes.
— Encubrían su falta de ideas derrochan 
do injurias y palabras gruesas de todos los 
calibres.
— Ya lo dijo un bilbaíno. Los Jóvenes 
conservadores de Bilbao recurren al len­
guaje tabernario.
— ¡Y pensar que todos esos bravos mau­
ritanos y laciervistas, antes de un año, o 
elogiarán furibundamente a Dato o serán 
corte de los jefes romanonistas de provin­
cias!....
—Y si viniera la República, se pondrían 
a ías órdenes de Lerroux. ¡Oh! ¡Sólo por 
patriotismo! ¿No ve usted que la patria no 
puede salvarse sin ellos? Forman la com­
pañía arrendataria de todas las virtudes 
privadas y públicas. ¿Qué sería de la na­
nos ganamos 
venes mauristas los relojes,
Y después de soltar éstos y otros callfi  ̂
cativos, se disolvieron los chicos del «re- 
queté».
¡Qué requete monos!»
m utlkatto -socia lista
Por la presente, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, a 
una sesión extraordinaria que se celebrará 
el martes 28 de Enero actual, a las nueve 
Círculo Republicano de
^ i f e u t r f é n o im ” ^SU cultura enorm e, sin su valor hero co, elecciones de diputados provinciales
Fa b iá n  V id a l .
Después de esta crónica, amena y bri-| 
liante, como todos sus trabajos, de núes-j 
tro querido c o m p a ñ e r o Vidal, 
mos de decir algo más sobre la actuación 
en esa asamblea del joven
Udi arta le D. ilwliles
maurista malagueño señor Estrada.
Muy poco, por que en realidad, la mayor 
parte de sü discurso fué una fogata de vi­
rutas, cual diría el señor Maura, y como se 
desprende del breve extracto que heñios 
kido én La Epoca.
Véanse estos dos parrafitos:
«No son sus despojos—dice—, como 
aseguran las izquierdas, los que han vüelto
El director de nuestro colega El Refor­
mista, de Santander, publica Ig siguiente carta Id i duiuii| _  dirigida:
conservaaor ^ querido amigo: No crea usted», que la
un
mismo y demás correligionarios 
Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el 
11 de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos­
tumbre de conmemorar los republicanos njala* 
gueños celebrando, entre otros actos, un repar- 
i to dé premios a los alumnos de las divetsas es- 
í cuelas laicas creadas por los organismos de alto  de nlé
[nuestro partido, y este Círculo Republicano, °
iniciador de tan meritoria idea por cuanto in­
fluye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa­
cer la esperanza de todo pequeñuelo quizás le 
f gbrs los borizont§s de l9 ilusión, comienza hoy
a dar vida a su Tintorero. Pero ha traspasado el negocio, y
 ̂ los correligionarios y ^‘̂ ^Sosque n 9Tahora se dedica a viajar jabón por su cuenta y ciarse al noble empeño, mediante el envío a la i j
Es chiquitín y su ornamentación no puede ser
Cantinero, de ropa usada, más larguito que 
su hermano y descarado de cuerna.
Un niño qim se arroja a maravillarnos: un 
pinchazo de Feria el, otro manso que se fo­
guea. ^
Montes chico prende un palito con hechuras.
Ortega un par de los que explotan pronto.
Vuelve Montes con otro delantero y acaba 
Ortega, que cae con exposición a la salida de 
la suerte, ¡y con suerte!
El porrazo y nada más, afortunadamente.
Acuden todos al quite, llevándose al bicho 
Rafael Gómez. (Palmas).
Lara brinda a los ocupantes del palco núme­
ro 24. .
Comienza a pasar tan cerca, que a fuerza de 
pinreles quiere defenderse.
Encerrado en los tableros al perder su domi­
nio, ejecuta un pase de molinete, que acaba 
empalándole el toro y derribándole contra la 
valla. Acuden al peligro los más próximos
Inicia Rafael su cometido con un buen paseíRafael, que estaba de providencia ayer colea v 
eon las rodillas en la tibia arena. ¡Loque es levita daños mavores 
ahora no tiene nada de candente!
Vuelve al trasteo, y pega al malagueño
Más.tela, de varios colores, y en los límites |  
del 8 arrea ?p.n fatigas media buena que basta. 
(Grandes aplausos y recorrido en triunfo).
 ̂redacción de E l P opular de un óbolo metálico 
libros, juguetes, prendas de yestir, cualquier
en suma, pueda dedicarse apropia-j 
, damente al fin que se persigue.
I  Fortalecidos en su empresa, por la bejleza 
í humgn|taria de la obra, los firmantes no dudan 
< en recurrir a la bondad de sus sentimientos,' in- 
í turesándole un obsequio para los niños pobres] 
i de las escuélgg laicas,
e it  s y r s.
(Emoción, aplausos, etc, etc...)
Sigue Larita, tan fresco y tan valiente, o 
más, que al comenzar, junto a los pitones, y pe­
ga, entre otros, un magno pase de rodilla^.
(Aplausos.)
Continua la faena emocionante, y para des­
hacerse de su enemigo necesitó Larita tres pin­
chazos, en que hubo de todo, y una hasta la ma­
no, con salida visible por el I do de allá.
Intenta varias veces el descabello, y 
Cantinero por acostarse.
(Palmas abundantes a la valentía.)
acaba
Espejito, jabonero sucio. W d ito  y con las 
púas interminables.
El primer tercio, que se desliza en medio de 
transcurre sin nada digno
Chefkel-pachá, nuevo Gran Visir 
de Turquía.
más prudente.
Acude a los capotes con mata voluntad y 
echando Igs manecitas por delante, como un fal­
dero.
Le tiran una puya y sale rebrincando. „ ,
En vista de lo cual, don Fernando se ceba enll® cosería hmbiente, 
la crlaturita y ordena el ídeo'téncionarse.
 ̂ ai es el encargado, él solito, ¡volun-l Cuatro picotazos que tiran al último algodo-
I plazo de admisión termina en ol ae de colocar ios palos tres viajes y fnoso de Suárez y un quite de Salinas.
[ 9QFrientet \  ^ el u.timo. fodo esto en me-1 Villarillo coloca un buen par arribita, que seeon el testimonio de nuestro r e c o n o c í ^  ,
 ̂acepte la segundad de nuestra suelta el pelo \y hay que verle atropellar ) Garrido medio, saliendo trompicado y arro-
más distinguida. _ ^  ^  .lestorbos, en una carrera loca de circunvala-(hado.
cJón! f Y acaba Villarillo con uno aceptable, saliendo
Salinas mete una vez el capote con acierto, {.también por la mullida.
(Palmas).
Larita toma sus papeles, y hace una faena 
aceptable, sin que de ella sobresalga nada, co­
mo no sea la insistencia en el molinete.
Luego, sobre la derecha, y tirando a detener, j  ̂ ,
arrea unos trapazos por alto * Sigue muleteando con igual extremo y sobre-
Ortega interviene con pesadez. * I sale un gran pase natural. (Palmas.)
Más pases, y una intromisión oportuna del}  ̂ Gon la otra mano, unos telonazos y ensegui- 
capote de R-faelito. |h a , un pinchazo poniénaolb todo el mozo. (Pal-
Apuntamos una colada de esas en que se pide 
práctiro, y Larita, inconmovible, suelta un ti • 
zonazo, a toma y daca, que surte los efectos 
apetecidos. (Palmas generales).
Por la Junta Directiva.—Pedro Gómez 
* Chaix. — Alfonso Pérez Muñoz. — Diego 
! Martin Rodríguez.-Domingo del Río.—José 
I Somodeüilla.-Miguel del Pino Ruiz. -  En- 
i rique Robles Hurtado.-Saloador Pérez Ma- 
l rín.—Narciso Pinero Cuadrado. — Luis Cas- 
7 íillo Aldana.—Rafael Guerrero Villalba.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puei*t9 deB Solg II y 12
Pero esta vez, el capote de Molina estaba 
alerta, porque cuando Garrido...
Salinas brinda ante nuestras vallas. Sobre la 
izquierda, comienza el muchacho a trastear, y 
mete un buen pase por alto.
Nazín-pachá, ministro de ía Guerra 







visita dé don Gumersindo a Palacio significa 
cambio alguno de actitud en el Partido Repu­
blicano ni en nuestro ilustre maestro, Se hace, 
pues, preciso seguir con el mismo entusiasmo 
de siempre la organización del Partido Refor­
mista, en previsión de acontecimientos futuros, 
que pueden ser decisivos y transcendentales 
para la política española.
Queda suyo afectísimo amigOj
Melquíades Alvarez.»
Los periódicos recién llegados de la Habana 
publican la carta que el señor Labra ha escrito 
al presidente del Casino Español de aquella 
ciudad, dando gracias por el álbum con que to­
dos los Centros docentes y sociales déla Isla 
de Cuba le han obsequiado, demostrándole su 
adhesión personal y su apoyo a la campaña de - 
intimidad fiíspano-americana, cuyo programa: 
para el aflo‘Í913es de tanta extensión gomo, 
importancia sobre la base de una cooperación 
entusiasta de los Centros españoles de América.
Entre los proyectos señalados figura el Pan- 
téñn ^oceañista de Cádiz y la terminación del
A m igos del P a ís  
Plaza d e la C onstitución núm. 8
Abierta de once de Ig mañana a tres de R 
artde y de siete a nueve de la noche.
EL.  JPOjPULjA.Ft
SE VENDE EN GRANADA
A cera del Casno* 13 «La P ren sa
Y sale Rifeño, castaño girón, de escasa pre­
sencia, encargado de descubrirnos a Salinas.
Manolito, después que actúa el Ipeor.age, se 
entreabre de capa, y es volteado sin consecuen­
cias.
Insiste el muchacho, convertido en un puñado 
de nervios, prontos a saltar, y entonces instru­
menta unos lances apretados que le valen la 
aprobación del concurso.
Receloso y sin voluntad, aguanta (?) Rifeño 
cuatro caricias y acaba de despenar un jaco. 
^f'Hay quites sin mucha salsa de todos los ma­
tadores, distinguiéndose el debutante en un ce­
ñido recorte. (Palmas).
Garrido prende un buen par, abiertito, al 
cuarteo.
Villarillo le secunda; colgando uno desigual, 
yendo al físico por facultades.
Acaba Garrido, con medio sin color.
Salinas conversa con Casini, que le desea 
buena suerte, y comienza su apartado con un 
pase de esos indefinibles.
'.Sufre un desarme, ¡calma muchacho! por mor 
de la nerviosidad,
Una entera, después de unos cuantos m.anía- 
zos, que no mata, por estar un tanto idíi.
Intenta varias veces el descabalo y el públi­
co invade el anillo, impidiendo ál muchacho tra­
bajar.
Como les municipales no son suficientes, sal- 
ai ruedo los sen o s y ante esa seiiedad la 
gente empieza a retirarse
Entretanto nos dicen (que no lo vimos) que 
Salinas atizó otros pinchazos, saliendo en uno 
de ellos arrollado.
Que hubo una colada, un ataque sin herir, 
una honda delantera y que él de Suárez se en­
tregó al cachetero, después de pensarlo mucho 
y despedirse con pena del mundo.
:íí *
¿Nesum en?
corrida, por ambas partes,En conjunto la 
sosa.
Unas verónicas de Rafael Gómez, el par de 
banderillas, y algún pase bien ejecutado por el 
susodicho diestro.
La faena de Larita en el quinto.
Y el arrojo de Salinas al atacar, como su des*  ̂
conocimiento dél manéje de los trapos.
He ahí las notas salientes.
El ganado,¡peor!
DON JOSE.





E L  P O P U L A I t
Lunes 27 d f t t P W  'delM s
MwwHî aa gegai iMEaBaM«aw
Calendario  y  cultos] Cine Pasoualim
E N E R O
Luna menguante el 29 a las 7‘34 
Sol sale 7,31 pónese 5,13
27
Semana 4.^—Lunes.
Santos de Ao^.—San Juan Crisóstomo y san 
Vicencio.
Santos de mañana.—Szir Julián.
, Jubileo pai*a hoy
CüÁkÉNTA 'HORAS.-iglesia dé San Ju­
lián.
Para mañana.—látxa.
, Alátnedá de Carlos Haes (junto al Banco España)
 ̂ Hoy supergrandioso acontecimiento. -  Hoy estreno de la película crépitrágica de fama 
I omnitrágica y de portentosa diafanidad, titulada.
j E¡ secreto de Estado
i a r g u m e n t o
Í El ministro Golly ha recibido «nos docuraen-|que el hombre ” i
í tos p r S s o s  que ¿aeden ser, tal vez, la saiVa- amante, pero no puedo deciros su nombre, n.
I ción de la patria en los momentos críticos que|c[uien es.» . . t i , .  „*a~ t
I ella atraviesa. Los encierra en un cajón de su i Se precipita la tragedia. Los cd^^^
C despacho, lejos de la vista de nadie. < . |ministro... La delicada figura ,de Laura cede
I Pero el enemigo vigila. Juan Duroc, el es-|ijajo {a mano de ^cerp que gpiere hacerle ha 
^1iía;^a recibido o rd ^  apoderarse d e :eno8 ;|ró ... Qbiiy vé cbn.%Vrpr.:^e ea asesino.
© a r p i l l o  y  © o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
SuprimiendoJas §r\sqñ^u^ 4e educadón fí­
sica, dibuio y ecohomfa dórpéstica de la Escue­
la de estiidiós supéñórés' del rtágísteno.
Tarifa para la comunicaciones telefónicas 
franco-españolas que:»e cambien entre poblacio­
nes cuya distancia en línea recta no exceda de 
veinte kilómetros. . , ,
Anuncio de la Biblioteca nacional acerca de 
la adjudicación de dos premios 2.000 y 1 1.500 
pesetas eri el afioactnal.
Icüeste to Q*ue'*cuê  ̂ sombra entra silen-l Sin embprgq, no puede ni debe delatarse en es-
I dosáménte en él deápsdhó dél ministro durante I toé morhéntós.'. J hay qtíe guardar por lo menos 
el esp íl.. L l ^ a . cerca.^ laca-1«n  día el secreto de su crimen, por razones dej
«tamaños planchas de corcíío páralos píes y Ka!ijs|de:grit¿rpcrii9ánece muda e impone silencio ----  _
dibañosdÍELOYQSDONSZ. : , a ^  despacho, el cuerpo d e |ÚSf baños de ELOY 
’ CáLLE DE .MACT'IBZ DE AGÜILAR; irát 
ímtas Mfiraués). Teléfono r.ámero 311.
Noíicias locales
tílcuahdo se oyénvcqvca deia puerta, ios pasos|j^gyj.gj,g(jgg£parecido. _ . a, .4 f?
IMesumtridjDpjUn'^ran r^creta' de f ^ i l a e n - j  jugn Dnrcc 16 há susíraido, para servu^ detí 
i  vuelve a la sqilora Laura ce Golly... Elia deD£:|^j para amenazar al ministro y obtener de esta 
I callarse miéiiírás que Duroc huye sm poder|j^gj.gj,^ j^g ¿QQimentcs. ^ «
iconseguir sus deseos.  ̂ I Pero Lsuta nb ha muerto. Ella.sé escapará y |




p o r g a n t e , . p o * * "  f & s ^ 't f c é M t ic o
, El ha huido, pero se le ha olvidado uu g ^  Itia^ará k t O o  paralm¿edff la fnrierté’^  su| 
Ite eii: el salón. Un guante que p^ede ser el ras-gues^F^ « ‘ y  , . ,
O bs'ss púlsSicás sneanicipaSes
Materiales y efectos pedidos por el seño 
sobrestante e ingresados en los alfnacéries mu­
nicipales en el día de hoy:
Un millar dé ■ pilastrories 
Rodríguez, 29 00. ,
Ocho cargas de yeso, al mismo, 6 00 pese-
tss*
Un paquete de puntas, a don Juan Mirascu 
t ‘75, pesetas.
Itro de uha faltáí .. “Laura se deja acusar por su
Imarido; pVocura d e f e n d e r s e ■ ¿ ¿ „ o , a b a  por cilhpleto ei |
[maridó y le revelará el secreto.
Juan Duroc es su hermauo... el expresidiario.
a don Fernandoi
pero calla eí nombre del hombre que h,. g . . ,
letLql d é sp ^ o . «G^jub. le dice a su marido, I ministro.
Pú^i^'iaiThtíe d e p 'u r á í i v b  v í i t c S j B d ' ' ' ' - ' ' - “
I A Anishariñá es el purgante más agradable dé "éüéíntbs be éóhócfen.
La A nisharina purgante, no producé’̂ dolbres de vientre en ábsblutb y, pof Jo tanto, puede 
administrarse aüna las personas de estómago .más .delicado. „
La A nisharina purgante, por su sabor agradable, la tcman hasta los nmos como una ver-
os demás pur-
Oei f  ra isc é s  |
La sefióra doña Agueda Castaño, dé Carmo-} 
na, callé Javier Caro 2, hacía cuatro años que‘̂ 
[tenia sin vista su ojo izquierdo y ústimpinente«
J IL P ^ H E il lE S .
D E
^^"^Todoeíqde Sé purgué ü vez con LA AnisNariN;(̂ , la ^preferirá siempre a
gantes; tanto por stî  sabór ágrádabie, cuanto por süá seguros efectos purgamos.. ganies, lamo ROT AÑisharinA tomando ^ o sJ o s  papet^s f  j r i
20 Enero 1913.
Conflicto obreroI Alas dos de ia madrúgáda terminaron 
conferencias éntre Alba y ios patronos 
ros. . »
Los patronos accedieron a conceder rp  nue­
ve horas, desde Septiembre, comprometiéndo­
se los obreros cerrajeros a no reproducir las 
huelgas en un cuatrieniOi . . .
Los obreros solicitaron los jornales da los 
días de paro, pero Alba y los patronos rechaza- 
zaron la demanda, por considerarla injusto y
arbitraria. , . , ....................
En su vista qüédarbn los Obreros en consultar 
con los compápefós, confiándose en que preva­
lecerá la cordura, logrando que se solucione el 
conflicto. .. . „
Eánquetb
Después, del mitin,los radicales céíebraron un 
banquete en la Huerta, avsisfiendo mil comen-
Lerroux y demás diputados fueron acogidos 
con ovaciones .. ,
Cuando acababa la .comida, Lerroux invitó a 
tárités dé próviñeiás, ha-Las personas Diiiosas aeucu u«h.ci uc,u uc oVtif-nnHnr dplbnblar a los reDres'entai o nc a nmer día; y después! én 4íns alternos, medio papel; y así resultará un ver rp Idéndolo el de Sevula, él de Cádiz, y los de
jas bilis.
, „ _____  . , .«lo enfermaron tan gravemente ansbos ojps que, én Ia<? calles Sébásfíáü Souvirón,
Salidas de materiales y efectos en el día défvarios especialistas^ pensaron que solo , p  pp- s 
h ^ r  , .  ̂ ifdría  salvm la pérdida de la vista mediante una j
Veinte oilastrones y una arroba 4e cementé|gpe,ración de la que no se podía ocultar Ip.gra-a
romano, con destíno a calle de la Higuerai pev í vedad. Sin operación, Jan^ solo ¡ f
didos por el oficial Manuel Martín, ‘I  ‘
, Medio s?co de id; id., y setmité p ila s tr^
la calle Nobleja, pedidos por el oficial Migu^lchá señora lio solo la cureción de la., enferme-1
“ dad sino también la vista que en su ojo izquier-| 
do le había faltado tanto tiempo. i
Moréap e ^ b b n e ro  y
Por reforma de local en los alniacenes de Félix 
Saetiz Calvo y terminación del invefitario, se haCen
La 'anisharina PuíiríANTE seVende en todas las b'uénas.Farmá^ Droguerías dé 
paña, a 25 céntimos el sobre. .,
PEDIO SIEMPRE, ANISMRINA PURGANTE. - - Depósitos, F arm ac ia s  y Droguerías
S  S p S y w f e ^ d ^ C c S ^  todos los artículos desde prR
Dn'Nico'íás,''c¿fe déla Bolsa 0. ba logrado,di-|«neM d e ^  comprobación es viáitaresta
Güérréfo.
Medio saco de cemento portland, a la calle 
Tejón y RÓd'rígüez, pedido, por el oficial Ma^
nuéí Padilla. .. a •
Un saco de id. id., a la caiie Vendeja, pedi­
do por el ofjcial Pedro Cabelló. , ,
Veinte espúerías de cal y seiscientos sesenta 
pilastfones, a la Casa Capitular, ped dos por el
'oficial Antonfo. Castillo.  ̂ ,,
Cuatro espiiertas de cal, a calle de la rugue-
ra, p84ida8.poreicficial Manuel Martín.
Éxistencias de mater ales y efectos para
día 25 de Enero:. ..
Pilásírones, 1.266; saeps de cemento romano, 
13 ; Idem idém poftÍan42 y li2. , . U
Qbéervácionés: Un astil al empedrador Fran-
* '̂M°áI^gT2T ”de Enero de Guarda
B\m&één, Valeriano J  iQ s J io s .J .  B. .E l
Sobrestpnte, Diego Q^^eObras municipales por Admintstrac.on 
Importe de los jornalp invertidos ^ n t e  la 
semana del 19 al 25 del presente, 3.123 C3 pe-
**^^^reros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 174
F on da
Calle de Martínez, número 1. |
La propietaria de este gran establecimiento, | 
deseosa de atender con el más exquisito esme- 
ro a su .numerosa clientela, ha encargado de la  ̂
dirección de esta casa a don Luis Sánchez^; an-j 
tigüo dependiente de la fonda «La Veleña» y ; 
condueño que fué de la denominada xLa Anda-
Relac’ón de todos los artículos de saldo;
Lanas señora a30 céntinics metro.
Sedas a pesetas 0‘70 metro.
ídem id. íd.T'SSi'd.
ídem lio cenfímetrps.a pesetas 1‘50,
Idem lio id. id. id/i2‘5ó.
Móh'aré seda id. i9.1‘50.
Glasé id. id. id. 1 25.
Lanas^ centímetros señora id. «‘75 
Idem 90 id. id id. 1‘25. 
jdem .llO id. id. id, 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50,. .
Lanas con seda señora id. id. 1‘50.
, j. ij m i p L a n a s  140 centímetros señora id. 2.Dada ia recohocida actividad y práctica que Terciopelos señora a id. 2. 
en éste ramo posee el; señar Sánchez, aseguro ̂ , yélos 120 centímetros tul, id. 1‘50- ^
quedarán satisfechas cuantas personas visiten ¡ pantasía cenefa, a id. 0‘50. 
esta antigua casa,'sin que..él sacrificio impues- ; Toreras señora id. id. 1. 
to sumerde los módicos precios que siempre ri- •; Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese-
críprnn Se admiten estables a precios económi-’ tas 2, .
L  y se sirven comidas u domicilio. ¡
• S e  siagaisia . l Pañuelos jaretón blancos desde pesetas F50 do-
PJ niíin nrincioal de la casa número 26 de cena. n ..Ci pis^ pruiMpai uc sis a Toballas rusas desde pesetas 0‘40 una.
Del Extranjero
AfeÓy, la íHarieba, S'álam̂ ^̂  Váldepéñas, Bar­
celona, Zaragoza, Valéñcla, Santander, Madrid 
y otros. . .
TodÓs ie  expresaron e n . términos . . vehemen­
tes, ensalzando la política de los radicales,^el 
caudillajé de Lerrouxv y atacando dur(si^- 
mer.íe a Maura y Cierva, en ciiyós cuerpps hán 
encarnade|cl espíritu de G,alóitiar4e.. ,
. ; Todos .Óirecíéroh su cáincuísó en de los 
idéalés réVólüción '
JEi ácloTermihó con vivas.
En el teatro, Barbiér.1 celébróse el mlfiít 4e 
. , . fas íavanáerásplancWdbrás, en^s^^^
municándpselo al señor A'ba, quien se To hizo ¿aridad con jos huelguistas, 
saber a los patroíips. ' o  < V ' ErcatédráticóVéñbr Bá'steiro trató de la in-
Esta tardase reunirán en Gubérnáción pa- -yg fííüjer tiene en íasTuchas socia-
tronos yipbreros para firmar la conclusión de 1» jgsy políticas, diciendo que. debe irabajar.para 
huelga. , IqueMejoréla situación :de!proleÛ ^̂ ^
M i t i n  r a c i a c a r  |  >Censura .-a ios capitalistas que explotan a tas
En él teatro dé la.Gran Vía se .ha celebrado |jhujares y piños
t é .5 1  Como consecuencia de esté acuerdo, i a  co f  cisión, dq huelga:estuvQ en Gobernación, cq;
la calle Afcazabilla.
Pasillo de Giiimbarda, número 23.
Importe de los jornales^
Diez y nueve carros a 7 pesetas uno 
Total, 586 90 pesetas.
Málaga 25 Enero m Z .-L u is  Robledo.^
Obreros que han trabajado en el día de hoy,
42; 'importan los jofnáles, 114‘25 pesetas.
Dos carros a 7 pesetas uno, 14. „
Varios aumentos U2 jornales, 5 88 pesetas. 
Totdl,134‘13 pesetas;  ̂ . i ,  . ,  . 
Málaga 26 Enero \dV5.—LuíS Robledo,
26 Enero i913
' . D e  M o g a t í o r
La columna Bmlard continua su marcha hacia |  j radicales, con un lleno extraor-fttPablo Iglesias enalteció el, progreso de la &a-
la alcazaba de Anflus, y tendrn,que ,.ñabór5ela8|^ |s e  .obrera, ^y dijo qüejps burgueses confiaba
con fuertes contingentes rebeldes, que vienen |  Lerroúx, t^iendo a su derecha q i^-íén la ighóráhcia de la'mujer y .de los óbrerós
hostigándola desde hace dps-dÍES,^ . , , Inuipfda a Salillas, G'iner de los Ríos, Emiliano IdeJ.campo. p.ara, contrarrestar el movimiento so-
Lamañana del23acampóen Zaotiia, y t u v o | Y ' j - g j g ^ - . icíétario éh las Ciudades, pero ha‘visto que una 
un encuentro,sufriendo tres muertos y cuarenta| y ofreció|y otFos'réspóndén a una aspiración cuyo triunfo
y un heridos.  ̂ , fia. presidencia al républicáhp argéntino Bal4b-|és'Thnegab " ,
O ©  Á Í S í i a S  imero Pújáies, que laácepta, saludando a todos! i  Aconsejá a los obreros que ,sepcluysn e^
qp «iiPíifp vivn en toda la extrema de-í Uerroux, único orádór, cómíénza diciendo qué |su s  hogares para formar el espíritu de la mujer
Se siente vivo tiroteo en toda la extrema ae La:poift¡¿a fi^-enírado en un momento^ defiBitÍ-|preparándola para la lucha social
‘̂ ^S ífeíoso ' contingenta llegó al llano de Bi-jvo, debiendo los republicanos poneísé .en ew ‘|  El orador fué ovacionado.
S a v e s a n d o l l s  lé f f e ^ s  ac^^^^^  ̂ m asasy exponerles su manera de . H y e l g a  r e s q e l t a
Lír^ea d© v a p o r e s 'c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Réfajos punto desde pesetas, 2 unp.
Colchas biancas y color desde pesetas 4 una.
Piezas de.grano oro y batista a pesetas 10 lai .
'̂ ‘Gran™órosiwSr all'50pesetas I nícÓiíÍ  «^cárnizádisim o.por recibido! ® P”''
^^R ezasdeaabauasco„i8 .e .ro = a .0 y 3 0 p eae . . o s o t o m a u o s g r ^  :
S A S T R E R I A  I  K O l p a  , : |obstácuio dentro de |defim tiva del/ocy^-oaí'de^^^
Se confeccionan trajes a todos prados. _ , |  de tienen detalles del paso dedos Alpes por |  Nos expulsaron y sálimba ton la frente muy
, , El vapor correo francés 
S iaisfis.saira
sáidrá de 'este puerto el 28 de Enero admitiendo
, spasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Por las diferentes Vías de comunicación, nan i  Marsella y carga con trasbordo para los
lííiíade a i í a  capíía! los señores sigujentesJpuertos del China, Japón.en L  hoteles que a coníinuacióniWraíia y Nuevahospedándose en los hoteles que
Don Bernardo C^bañas.^ 
.Sheneider, don Garios .Seijo, don Ado fo Díaz 
V don José Vaisalobre. r m
^ Inglés: Don Francisco Rqídán, don Juan M.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por I gj jT^ono,|alía, toda vez que nunca provocamos excisio-j
plano Haunot. 1,*^^ v .. . , „„
Partió de Bnga (Suiz&) ante una niuohedum-|. FuimosJncitadores delas camp.nas .que ariO- 
bre enorme qué lo atíaíTÍó. " |Jéron a Maura,
Minutos después'déscendiá en Domodqssolo.í No somos opuestos a todo el partido conser- 
, Los primeros ep ácércárseTe -sufríérbii -una|vedpr, sino a,Maura y Cierva,.porque si íuvié- 
I impresión inquietante, pbr d̂ué él aviadór era Iramos: fuerza para partido conserva-
apresa de tal sobréexcUactó:i qüé parecía de-|dor entero, úiás la tendríamos jiara derribar el| 
„ .  ̂ ffnénte - . ; irégimen. í
Service por Sin' alientos, tzel.oiaba a grabdes gri*9s;| Ejraiuiaá !a,,pom¡cade,MsM
|«Estcy loco», y así lo evidenciábaél éxír'á^ío|Gordando ios hechos de Jumilla e Intiesto, los|
ciento.
Lia Alegría.
RESTAURAN! V TIENDA PE VINOS
CIPRIANO MARTÍNEZ
ÍRodfiguéz, dbn Joaquín dql Pueyo, don Manue 
Gutiéfrez, don íalvador Muñoz y don Eioy del;
^ ' n Ízo: Don José Fernández. á o « a n ú e l Cór 
doba, donjuán Zuritay don José F.Cassaglia-
Colón: Don José Martin, don Gaspar Pérez
^ H e r n l n M o n a s t e r i o  y don
^^^Reg4a: Don Fernando Palacios.
J i s n t a  d e  P a t r o n a t e
El vapor trasEílántícQ francés
• p p a v e s s e é   ̂
saldrá de-este puerto el 4 de Febrero adíírftieR- 
do oaságeros de primera y segunda clase y carga 
oara Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires V con conocimiento directo para Paranagua, 
Lpiorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro,; para la
[de sus Ojos y una emoción íérribfé.
Mañáná'réáhüdarán el trabajo ios obreros de 
todos fos oficies, excepto ios cerrajeros m.eta- 
úrgícos, que acordarán, dentro de las veinte 
y cuatro horas,, el día que tornarán a las tareas. 
Toda la prensa felicita'a Alba por el arreglo.
''Esperanzas.
Los conservadores que Concurren al Congre­
so rhostr'ábánse hoy tan esperanzados como les 
días attíéfi'ores, ¿n que. .puedan ocurrir de^un 
momento a otro acontecimientos graves' que
gsucesGs 4b Barcelona y la ̂ campaña 4®? Bííj iocasionen quebranto, al Gobierno
■ ihnfifn hilé sp - ncp.qptifflrnn- pn p1 n«Hflmpntn'vl a,
d@ l o s  m a q u i n i s t a s  < 
'y
5." edición
Muy útil para manej ar toda cia.se de mlqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación, de In- 
génieros de Lieja, y traducido por G. Malgor, 
,• w» u .... miembro de la citada Asociación y ex*director de
Mpntevídeby paraítosario, )osj!Wto3 dél^^^^
berá y los de ía Costa Argentina Sur y Punía Are 
niiift ínhife'i ¿on trasbordo en Buenos Airi
El subsecretario deí Interior- se ló íleyó én |bastn  qüé se pre^^entaron- en él parjameníq :y.| ConTiabáñ, especiálméiite, en él conflicto
áuíomóvilá áu palacio, seguido-deé±tíaoi^Íha-|Mllí,fueron,.aCusadps yjrjInieüíe :PPr iósTadica-|jjj3 y gj conocer su solución;satisfactoria y 
rio gentíoque lo ovacionaba incfesantémerilé. |Íes^ t.p o rlasn af iones ciyi.izadas,. , iel éxito álcáhzádo por el "Gobierno, no oculta-Cómo fio fian' réciificado sU dóhducta désde*v . .LCuando pudo serenarse-, explicó que a pocoíi de partir y hallándose a 2. 500 inetfos’de altura, |,19Q9, no yblvéráh*al I se le paró ;eí motor, envolviéndole él viento enlcuaces. y tampoco sus sé?
Asunción y Villa-Concepción • con trasbordo en
■nás (Chité)
El vapor trasatlántico francés
es.
Se vende en la Administración de esté periódico 
 ̂a,2‘5p,pesetas,ejemplar,, ■ ,
,  H .
I ta ü s  . ; San Juan de Dios, número 37, MÁLAGA.
saldrá de este puerto el 25 de Febrero aamitien-| Qran casa de viajeros situaca en el Centro de la,,oatr„nHn rlñ<5P V carnrs’ •• •. . . ' , ; .v . _ vr:_í----1 K..c,rA opcióri nrdiiiHVia Pri|do pésageros de primera y  segunda cíase y ca r0  ,pQ̂ jjjj.j(5̂  los'Señores ViajerosEn esta semana celebraiá ^sión ordinavia en | R jgggjj-Q ^on trasbordos, Santos, Monte-. j.|ggg ĵg comodidades, 
el Ayuntamiento la Junta de Patronato de cons-l^^gQ y g-(jg„gs
tracción de casas para obreros. A liviado í _ PF^aorm^dirigirá u
I Luz eléctrica en todas las hábiíaciofies 
su c6nMgnátarÍQ, .don>RECI03 MQDICQS: ; .TR A TQ  PSM ;^ D O
. . j  , r Pedro Gómez Chaix,
I Ayer tarde había experimentado mguna ivioj ^  Málaga.
ei/léSoléncia que sufre el ilustrado ginecólogo!^ 
don José Qalvez Ginachero. I
Deseamos sü completo alivio. |
Cura él éstómagq é Intestinos .eí Elixir Esto |  || |.
macal de Sa/3 'í/e Carlos. , . ' |  Escritorio: Aláraeda Principal, númer ' R  ^
¡Thc©fol"«ÍKí*BS® **LáqÍáe,|l | . ¡mpónadorés d« madera dfl No;te de Europa, j
(Harina fosfatada y C a ^  Alimento;cbmple-|A^ca^^ Doctor Dó-l
topara niños y personas débiles., f v i l a t o v  I
Recomendada por los mejores médicos. |'_
©«fas. o le n te s
Gristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex- 
tranierosala medida desde ocho pesetas en 
adélhnte.-Fajas ventrales para señoraa y ca-1 
baíleroá desde doce pesetas en adelante.—Ti-¿
Grandes y frescas, muy buenas,, ¡acaban de lle­
gar al depósito de Liego Martín Rodrigues  ̂ calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.)
EstableciniíentQ  ̂de Cpmestibles.
«sup
SUCBSO' í <ES D e
o
furiosos remolinos.
El inminente peligro de desplomarse y la tre­
menda visión de los abismos que tenía debajo,lé 
sobrecogieron de espanto, y ios destellos deí 
sol sobre las altas y nevadas cumbres le cega 
ban por completo.
Hubo momento—dice—en que me juzgué co.- 
mo una pieza más inanimada.
Por un milagro de la velqdded inicial,el aero­
plano siguió lu marcha, Volviendo a funcionar; 
el motor.
Entonces vi el llano aí qUe he descendido,'
El aviador, aterrizó a cien metros de distan 
c ia^éf sitio en que se mató Chaves.
De Parts ,
Mr. Briand y los ministros de Negocios, Ha,-, 
ciendá y Guerra conferenciaron con el general 
Liantey sobre la situación económica y militar 
de Marruecos, decidiendo hacer un empréstitd 
de liquidación, y sbíheteHb al Consejo de mi-; 
jnistros. :
Liautéy regresará inmediátaniénte a Marrue-, 
eos.
DeDonsiantinopla
Casteiar 6, (antes M aríinez) Los muertos en los sucesos telegrafiados fue-̂
Recordamos a V. que, las coiisumaciones, ron nueve, incluyendo al ministro de la Guerra 
aunqiié económicas, son de primera, |y  ^ s  dos ayudantes.
Café preparado en el aparato IDEAL péríec.l Parece que los jóvenes turcos se proponían
clonadopar. cada c o n su m W a 2Ó cén íim os.D ep star también al gran pero
mañana a 15 céntimos. 1^0" sus suplicas, logró que le perdonaran la
a
n
Coñac y Vermouth marca M CNCPGL a 10 vida.
«iiVpc nnra cC^regir la cargazón de espalda,
. ?e:n«cluco ,
De Provínolas
siete -S ©)Cf €■ .í Ó 81 -■ e w Í-. 26E nerol9i3 . 
■iie T @ rs.e7 ife
Ricardo QreeN.—PÍS' ■" Añejos de 8 a 5íi,pesetas. . '
S ^d erág lo  (esv& a Molina Lario), Málaga. |  Dulce y P. X., 7‘5Ó; moscatel, de 10 y 15 pesi
el niñoTiene iombrlces infalibrerr.etiíé el niño y blanca ^
ríPíie tos seca, réchinamiénto de oienL.5- ma'i >éúar.4iéníes- snísadós de to .as cías-"?, Rom y 
niri- de aliento, picor en la nariz, garganta y>p_* _ ‘ ,
qK ^ faíta  de-ápetd^ mal humor y suenoin jC  REGIOS CDNVENCWNALE^^^^
tránqSo. Haga tomar les Caramelos Mata- Unicos fabricantes en ANiS QIRúL
1 ombrires deP. Catalá (Farmacia de «E! G1o-Ida y COGNAC VENCEDOR. Aimarpnpct da Lotnpnccs ue _ Bod^gfls, ,de8titetías‘y escfitono. Almacenes u6
I Campo lliiierta Alta).
I céntimos. Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, 
í a 10 céntimos. Cerveza Mediterráneo con pa­
ítalas, a 10 y 25 céntimos. Vinos riquísimos de 
■ el vasito. Manzanilla y 
marcas.
Todo esto y mucho más, lo presentamos en i Cuando los obreros catalanes extraían escom- 
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso yfbros del túnel que se está haciendo para la exi 
con extraordinaria linípieza, |plotaGión del abaato de aguas.dél^ ciudad, spr-
ila s* j9 Iprendióles un corrimiento 4é fierras y de líqui-
CASTELAR 6, (antes MARTINES) los lanzó víoleriíameñte a gran dist^n-
^i^^ieaga^ isEsasMgaBMiBiaa#si«MáB̂  Cia.
ElTitiíbre
lbo«! Bolsa 4), y se verá el niño libre de ellas.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Caníanc 
se ha trasladado a la calle de Strachan num. 1 ¡ 
.piso eníresqelo derecha, lo que panictpa a si 
húffié'rosa clientela. . _
C am bio «Se donfi©!!®©
El doctor don Luis López Somoza, ha írasla ■ 
dado su Consultorio Médico a la calle de Torr
jos liúmóro 29, (antes Carretería).
C lin ica  Slassó
Una era ve énfermédad que desdé el 2 de 
Diciembre próximo pasado sufre él doctor Ros- 
so unida a ía crónica que padecía, le obliga a
mlpTnúer la admisión de eufehuos en,su con-
"DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Gainargo. - - Plaza Uncíbay.
C a m a s  d e  i i i e r p o
Recomendañios el Depósito de la única fábrl 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que
i Esta Casa ofrece ^l^ccjón de_
iones de Manila para el próximo Carnaval con un a esíabléCído las ventas ,de Golfibo-
portantes/ebaja3̂ de;̂ pracio3. ^ caballeros Ines de lana, borra y miraguano, a precios ba"íraTdé'e^lr^tiiTnrpópara señoras y caballeros ̂ .nes de lana, borra y miraguano 
con ¿andes rebajas, las de 2‘50 pesetas a ^ adquiere un mag
se pone en conocimiento de sus cíien convenientes,
tes. I
“ B¿ensvsmtido en artículos negros' para la pró-|
KÍíñú SfíiUsnH Ssntfl .<* ± j  IAbrigos Gonfeccionadós, toquillas y mantones de 
DÚnto a mitad de su precio- , J
^ Grandes existencias en pañería y artículos blaml
Np dejar - dé visitar el Depósito, y compare<n 
precios y calidad con los de otras casas.- 
Precios sin competencia, por ser los^de fá 
brica.
'Cónípañía?'
Todas las luces se apagaren e inundáronse 
las salas de máquinas,parando el funcionamien­
to de los tubos de ver,tiladó.nr,
Al mismo tiempo salían fuer íes bocanadas de 
aire y grandísima cántidad'de agua y tierra.
Perecieron sepultados dos obreros,y los cirico 
résíantes se salvaron mHagrosameníe.
I Los escombros cierran la; galería en una ex­
tensión de trescientos metros.
Hán marGh;a4o a prestar aúxilio secciones dé 
zapadores, de la Cruz iRója y dé ingenieros.
É e  'M a d rid  - ^
26 Enero 1913, ,
Concluyó íatiuelga
Se han reunido los directores de las Socieda- 
I40S obreras a quienes afecta él paro,, acordando 
‘ desistir de la petición relativa al abono de Jos 
jornales correspondientes a los días qüe éstuvie- 
pnenhuelga.
Lamenta el asésináío dé Gahalejas y pasa a,] 
a ocuparse de la visita de Azcárate a palacio, 
sin épiaudiria. ni. censuraría.
El ;rey—dijo -“ha cumplido como cualquiet 
ciud.qdjipo. ,
L^ mqnárquía .nñnca h^ él poder á
los.líbérálés, de bqén gfád^ ¡ . T-
:Grac’iás 'al .éjércíto, el^á vfncúláda ■ faTiber- 
tad, '
■ Désde 1909, ha gobernado sólo Máüra y toi 
d'ós los políticos i e le siipédiíaron.
LosMiberálés han venido como los bomberos, 
ante el incendio que s,e,producía.,
Romanones debe acometer con hechos Po con 
■programas.
I pjcep,.algúnós;r^pübli4afios q^ de
Góbietho ‘és' aCcidéhtál, y  otros 1á ju¿¿án esen- 
tial.
Opinan los primeros que deben servir a la 
fno'ftarquía, y ios segundos laboran por el camr 
feio de régimen,
. Dispensamos gran benevolencia a la política 
liberal, y nuestros votos en las cortes son pará 
las -leyes progrésiyás, ■ pero ' ríunca préstaretnos 
hüéstro córicúrsó a' la irionárquía.
A nosotros no se 'nPs pueden pedir cplaPora-: 
cioriés.
Récórdémos la ffáse popular de que si la ca­
ridad se pierde, no se encuentra en las- antesa­
las de palacio.
Al rey le pueden ocurrirTres cosas: o persis­
te en esté camino,"oise detiene, o retrocede.
Si avanza, no nos opondremos, pues facilita­
rá nuestra senda; si se detiene, los radicales 
sé sübléváfán; si réfrqcéde, deféndéremOs con 
las firmas la democracia, y aquellos problemas 
del país que abafcan los aspectos económico, 
social y educativo.
Esta es lina obra que solo- debe reálizar ía 
república,
•Haremos mil pedagogos y cincuenta’njil és- 
cuelas; qn el orden económico precisa prácticár 
un bÂ n̂ííce générál; "en .el social, jiay'qúe reco* 
ger"eñséñán^ yf én él político
ségtiirémos;él ptp^rama dé Pi,y Mafgall.
ExiVte en Espáña otro prbbléma que quisie­
ran borrar los libérales, el religioso; hosotrós 
llegaremos a la separación de la iglesia y ei 
Estado.
El partido radical continüará afirmando sus 
aspiraciones; y se halla donde estaba ayer y 
4oñde estará mañana.
Seremos colaboradores de buena fe, cuando 
se avance, y hostiles cuándo se retroceda.
Respecto a la .tponarq'uía, si persevera en el 
camino trazado tendrá nuestras simpaíias; y si 
marcha para átrá8,,erfinal será e l 'cementerio, 
Otros salieron dé aqui tan republicanos como 
antes; nosotros salimos de aquí tan revoluciona 
ríos como ayer, y con lá minoría a la cabeza. 
Ovación estruendosa y vivas.
B,1 desfile sé realizó con el mayor orden.
LaGácéta
ban sü mal humor.
En el sudexprés del liorfe márchó á Roimá el 
nuevo émbajádor dé ;Bspáña érí'él Vátítíaho, 
señor Cálbetón,
Le. despidieron Navarro Reverter, muchos 
sériádores y bástantéá anílgos.
ó ó t i ^ r v á d ó r ó s  '
La junta de presidentes de Tas juventudes 
cÓnséVí/adprfes aprobó el raanifíéstó qüe- idiri- 
feri al país. -
■ Hoy re^reso’ron á lás prbvincias reápectiv-ss 
ios representantes venidos a la asamblea.
r i i i i p
D el Éxtranjern
El diario ofi jiál de hoy publica lo que sigue:
>27 Enero 1913.
D© Tángei*
Lacbtúhífia 'Brülard consiguió llegar al-san­
tuario'de SidfZáxhasen, pero se 'Vid atacada 
vidténtamente por millares ’de rebéídes que al 
amparo de la noche habían ocupado .laf alturas.
Brulard despejó las crestas a cañonazo,s.,,
Desde lasaseis de la mañanp hasta él medio 
día el fuego’ de fusil fué, incesante.
Disemihádos los rebéídes, sufriéron ejióitoes 
pérdidas ocasionadas por los disparos'■de'las 
aiiliefralladoras, sin poder déténér la marcha de 
iacblunína.
Los zuavos tiradores dieron una vigerosísima 
carga a la bayoneta, desalojando al éheraigo de 
sus posiciones. , t
Tuvieron los franceses 9 muertos y 35 heri­
dos. ‘
El asaltó á la aTcazába de Arifius por los re­




Han regresado de Duro Felguera, el obrero 
Añtqnio Martínez y otro compañero, a quienes 
agredieron en la carretera siete mineros.
Antón'ó recibió Úna herida é’n la 'frénte, gra­
ve, y contusiones en el cuerpo.
De Vigo
Se ha comprobado que algunos tripulantes 
4el Veróhése se dedicaron a sáqUear' equipa- 
ges, antes de abandonar él buque.
A un rico pasajero inglés lo despojaron de 
las alhajas y nümerárió (pt,e llevaba.
Ei británico- denúnció el hecho a las autorida­
des portuguesas'y el cónsul inglés telegrafió a 
tos armadores del buque pidiendo la detención 






Una comisión cler Círculo Mercántil visDó
■ i
EL PQ A R Lunes 27 de Enera lie 1213
flRomanones para interesarle la construcdóiii 
del ferrocarril directo a , Valencia y la realiza-1 
ción de la Exposición universal proyeptada^^nj 
Madrid para 1916, que patrociliaba Cáftaleja¿í
El conde expresó los buenos ' propósitos que' 
le animan para el ferrocarril, y  respecto ala: 
Exposición manifestóse decidido a que se ve­
rifique en la fecha proyectada.
Monumento
En el Banco Hipotecario celebróse una reu-1 
pión para convenir lós medios de lograr en | 
Madrid el mejor éxito para la suscripción abier-1 
tacón objeto de eregir un monumento a ?4e-1 
péndez Pelayo. |
Se leyeron varios trabajos. i
La suscripción se eleva a más de 15.000 pe-|
tfiS* i
Cooperarán las repúblicas hispano-america’|
canas. ,
En la Argentina van recaudados sobre 
100 OCO pesos para el edificio donde se instalará 
la Biblioteca Pelayo.
Inaugiiráeidn
Se ha inaugurado el curso en la Academia de 
IMedicina, presidiendo López Muñoz.
Asistieron numerosos académicos.
El discurso inaugural lo leyóToIcsaLatour, 
sobre el tema ¿ a  ciencia de la salud en el,
^ ^ E U e c re ^ ^  cuenta de la memoria. j
IM dei l̂íaraciérB ministeriál
Afiníia Diario Unioersal que el extenso 
trabajo pubJcado por un periódico con el título 
de La declaración ministerial., no es el que. 
con el mismo título prepara el Gobierno y que 
Se éóMüriitáicá a la prensa brevemente.
Moret
El señor Moretha guardado cama, sulriéndo 
iin átáque grlppal. , .  ̂ .
Hasta que se repónga fto emprenderá el viaje 
al extranjero.
Fiesta poética
Hoy continuó en el Atéríéo élgfrorilégió dé los 
poetas castellanos.
Enrique Díaz Cañedo 'disertó sobre Eulogio 
Florentino Sanz; Antonio GulióU evocót'ía-fi­
gura del marqués de Santillana; y pbr úifím©, 
Alberto Valero Martín contó la. Vida de Bafta 
sar del Alcázar.
Terminadas las críticas biográficas, los con­
ferenciantes fueron ovacionádos.
Cpiiferencia
En breve conferenciarán Inclán y Luque so 
bre atenciones de material de artillería e inge 
nieros, pues ambos desean desarroliar las in4 





Ha sido elegido senador, don Felipe Pérez 
del Toro.
De Orease
En Bande se ha celebrado un mitin agraríO| 
reinando el mayor orden.
K o H (ia $  d i  la  a oc lie
Preclba de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amérlchi^)
Cotización de compra 
Onzas 105‘̂
Alfonsina». . . s . * . 1Ü3‘I5
isabellnas, . . . , í06‘í^
Francos, , , . . .  lt35‘S5
Libras 5 í ? ^
Marcos, i30‘B6
Liras , . i 04'00
Heis. 5.10
Dóilár . . . . . . .  5.35
26 dé Enf'rÓ díí t^l3
^29 a las ocho y media ¿e ía noche para la apro- ladamente a su hermano don Alberto, querido l 
bación de la lista de socios con derecho a ele: |  amigo y compañero nuestro, enviárnosla ex-' 
gjr. coriipí;pmi88rlo para senador, cuentas gene-1 presión jde nuestro duelo por la dolorosa pérdí- 
. ralea áe fin-|e año y dictamen de la ponériciaj da que experimentan.
i proponiendo la adjudicación de dos ¿^áa  delj* -----I barrio-obrero.  ̂ . .I A jcóntihuación la Sociedad se ocupará énse 
ístón ordinlria de lós asuntos pendientes de 
despacho.
I L o s  p e lu c g u e p o s
I La sociedad de ofícláTes pélüqueros pone en 
i conociniiento de los áscciadds, que én la Sesión 
-del lunés anterior se aprobó él nuevó regta- 
í mente, acordando pomunicsr a cuantos compa 
• ñeros deseen ingresar eij la sociedad, que has- 
ta hoy serán admitidos sin exigirles el pago de 
¿los atrasos, pero transcurrido este plazo ten
í, ,
S o l i i e i ó i i
!Cfl//e de San Vicente, 12.— Teléfono 145 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe , 
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y Mo Iruréta. 
particidarps, asuntos iudiciales, cumplimiento de > 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe-1
. , . -j M. , , nsles, fes de vida, ápóderamiento de clases pasi- |  g _.est - y Ygjĵ a ¿g fin-1
í drán que satisfacer una cuota de diez pesetas, yjjsticas y ürbaná, Hipotecas, Anuncios para 
[ por concepto de entrada.
■ '3 e  iM -r:
 ̂ EsperialfeimO para los enfermos reum.átíi:& y gotosos y convalecientes, además de todas sus es- 
pedales indicaciones, .
Reconocido sin competencia para las enfer medades avanósicas, nervmsas y paralíticas, herpeticas 
y escrofulosas,y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y^yódica.
l temporada extraoficial de baaos, con rebaja de precioJ.
Para toda clase dé datos dirigirse en Madrid a G. Ouíega, Preciados, 13, y en Archena, a^D. Basl-
^  a  «
Matadero . . .
f-. del Pab 
s de Ghíií risas
» de Teatino* ,
» de Campanillas
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P ® jo i« ía
Se encuentra muy mejorado de la enfermedad 
que aqueja, él concejal de este Ayuntamiento 
don José Martes Roca, cuyo total alivio desea-
uios. » «Ermi»ifiti«o ̂  Pomesaio
El señor Villanúéva; en fel viaje que ee propo-, 
ne realizar a Tetúáii, Ceuta y MeÜlra, embar­
cará en el puerto de Málaga.
Ifflitíit e n  R o n d a
Invitado a asistir al mitin que ayer celebró 
en Ronda la Juventud Republicaim^de aqueiia 
dudad, nuestro amigo don Pedro Gómez Cnaix
dirigió eí siguiente téiégrama:
Presidente Juventud Republicana. Ronda. 
Salude -asistentes mitin. Frente alardes reac­
cionarios Juventudes conservadoras precisa 
jóvenes republicanos emprendan activa propa­
ganda. Aplaudo propésitós Iñiciarla con seto 
hoy.—Pedro Góttiéi'Chaix.
S o c i e d a d  E c o n ó m ic a  
‘ ‘Está corporación oficial celebrará junta ge- 
extraordinaria pasado" mañana miércoles
Hoy a las nueve de la noche se celebrará 
■sesión.
I C o ilc le i» to  o n  € e in v a n te s
I Ante numerosa y selecta concurrencia ede- 
(braron anoche su ánuííciado concierto las seño- 
[ ritas Enriqueta, Pepita y Milagros Guardia.
I En el programa, compuesto de tres partes, 
I figuraban composiciones de Donizéti, Puccini, 
I Qounod, Meyerbéér y otrós maestros del len 
I guaje divino.
5 Los cuatro números de que sé componía ca-¡ 
da una de las partes fueron cantados primorosa*; 
mente por las señoritas Enriqueta y Pepita¿ 
contralto y tiple, respectivamente, acompaña­
das en el piano por la señorita Milagros, que 
demostró ser unagran intérprete.
De todos los pasajes cantados, aunque todos 
ellos lo fueron de modo discretísimo y con pa: 
sión, mencionaremos la romanza de Mignón, 
que fué cantada por la contralto señorita Enri­
queta, magistralmente, y el Aria de las JO' 
yas, de Fxmsto, por Ta seborití! Pepita, que 
consiguió emocionar profundamersté ai respeta* 
ble.
Al final de cada ! ü.nero las encantadoras 
notables artistas fueron ovacionadas.
íodoslos periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases. . - !
Módicos mnorarios
La célebre «RUDGE-WHI i' WORTi i» 
mundo. Bicicleta de Cür fetera <<CRiiíjC:;i\”í 
I¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega innié'’»-’
Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
Reformada. A plazos de 14‘75 Pesetas al mas 
Absoluta garantía.
Fíofesorüélciloifia iRgSés '
Mr. Francia Foíd-Waiker, natural de Lon­
dres.
Se .ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene dases dél referido idioma.
Se encarga de coTrespcndéncia y traduc- 
doriés del alemán y dél francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaéz, Torrijos 74. , .
Agente General:S. 1. OiN AZ.—Irün (Guipúzcoa)
Ninguna'más elegante y pólida. Pora verla} m is detalles de su esmerada cónstmccióf
H íp w ttósiíb  «B r f s í s ,  CilljlCá, ?iaz8 d«l ÓIfs?®, v .
•SU
Víctima d,e .terribíe-dpjencla que soportará 
con viril entereza, ha fallecido en esta capital 
nuestro querido amigo dort Guillermo Torres 
de Nbvarra. •  ̂ '
Fuertemente impresionados áhte la magnitud 
de la desgracia, tomamos la pluma para dedicar 
algunas merecidas frases én su loor.
El señor Torres de Navarra, que abandona 
para siempre a los suyos, joven aun, deja en pos 
de, sí una estela luminosa dé caballerosidad y 
de honradez, muy difícil de ser imitada, y que; 
por lo mismo, constituye un timbre glorioso 
para la memoria del extinto y un verdadero 
consuelo én la honda pena que tan Irreparable 
desgracia ba producido én su amorosa familia, 
amigos y relacione.^.
Cuántos le ccnocián y cultivaban su amable 
trato, fácilmente podían apreciar las virtudes» 
que atesoraba y los sentimientos generosos de ¡buen alambique 60 arrobas precio arreglado 
su gran corazón. I Calle Canales 7 bis; Málaga.
A toda su desconsolada familia y muy seña-1
R o g a m o s  á  t&m s u s o H p ' l o p o . s  
d e  f u e r a  «gao e ls s e r >
¥ e n  f a l t a s e i s  e l  r e -c íb o  d e  n u e s 4  
t r o  p e r ió d le %  s e  s i r v a n  e n v ia r  
la  q u e ja  á  ía  A d m in is t r a c ió n  d e  
EL PO P |I^R R  p a r a  q ir e -^ o d a m o s  
t r a s m i t i r la  a l  S r .  A d m ln is tr a -  
d o r  p r in c ip a l  d e  c o r r e o s  d e  Sa 
p r o v in c ia »
T M % «aitak $  d d  f t .  j^arah;
Célebres PííTdofás para la completa curación de
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro dé 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo s 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo





X j & o t o ; r o s r a . t o  c l@  O a . j .
EL JARABE BE DUSAHT se prescribe á iás nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, ■ asi como EL VINO -BE DÜSAÍIT se receta 
en la Anémia, colores pálidos dé laé jóvenes, y A ’.j , ;a- 
dres durante el embarazo.
Depósito en. todas las Farmacias.
Café Neívlti&i Medicinal
ps! Doctor MORALES»—Marca registrada 
Nada más.ínofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y dé- 
(nás nerviosos. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Sé 
remite por correo á íoda^partes.
La correspondencia, Carretas, 39̂
Málaga, farmacia de A, Prplongo.
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para boy:
A las ocho: «La Virgen de Utrera»,
A las nueve: (Popular) «La mujer divorciada», 
opereta en 3 actos.
(Butaca con entrada. l'Sri Grada, 0‘35.) 
Madrid. En ' Alas once y media: «La carne flaca».
SALON NOVEDA.O&^^-"^ecd^.•~- ■-»!
-..a
} .-éhó y iaadls-
\ Dos aútneíos de varieté» y ■.iÉjccgiflas;- 
f dspeífculas.
ri m ss Kv sf üsí ís IS-. üB - Butaca,: O'&n, General,
^ i  S W  --- -  r. ' CINE PAi.CüALÍNi.-ÍSU!-i.áo '..n i
Con el empleo del «Linimento antirrsnmáíico R o-. ¡jg Carlos Kaes, próximo ai Bancoi T 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio- .^hes iS magníficos rnadí ív;. a-, rv' 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró- trenos, 
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras, IDEAL.-(Situado en la Plaza da les fvlo-
fricciones, como asimismo ia3 ne» .̂ralpas, por sj^r, ĵ g coches í 2 magnídeas pelic d is,
M calmante poderoso para teda ..laso de dolo. cs. su mayoría estrenos.
Oe venta en la farmacia de F. del Rio, sucesor de  ̂ ■ . . ..
González Marfil, Compañía 22 y principales far i _
madaa. |  Tipografía de El Popular.
e .STil h t ó BONAI.D
H0BVO BSTANTB A PEBAh
FR jeeiO N B S ^  BOLAS d. a c e r o
De efiCBtíe tompíoba-ia con i&? señores írédlcos, para ccn-baílr 
ta boca y ae te gargaoía. 5 », ronquera íoor
y en cí fcxtf enierí'-
Á c h i i t b e B  ^ n í i l u
Poñglíceroícfefgte EGL Al_r>. 
mentó antineurasténico y antídiabético, lo -  
niíica y nutre ios sistemas óseo muscular ¡ 
nervioso, y Meva á Ib saugic- elemento» pUff' 
énriquecér el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 6 pesetea. 
Frasco del vino éc Acanthea. S peéetas.
E r . l i r
fTliOCOL' .CRÍÁMÓ'V
FOSFGOLIC’feRiCO)
Combate les enfeímedades; dei péch'o. 
Tuberculosis incipiéníe, catafrqs bronco-- 
neumónícps, laringd-fafijgeós, iñfécCiOñeí 
gripales, pfifúdisas,’etc., etc, ,
Freese ú&'i fraseé, 5 
De'venta en íoéás las pérfumerias 5 ©n la del etiior, NIíNEí» DL ARCE lr.j3tsR i-'Org-,
pyoxít», r  -ipiísf -sseílÉc-'
teysna&adoa, ''á itire *  -y iesítíS?íi-6»-
CONFITES, RCCB, lNyEGCJÍ?N t  ELIXIR
Í Curación pronta, segura y garantida sin producir dolor^ ŷ ^̂ ^
cuencias pródúcidás por las sondas; por medio de los CONFITES CUS 1 que lu* 
úniebs que chiman instaníájiéamente el escozor y la frecuencia eti oriimr, de/olviéndo á ms 
vías gfenito-uriháriás á su estado normál.-^Una caja de confites, 5 
'liélca MáRPííSfits Parición reciente ó crónica, goía mñitar, flujo blanco, úlceras,
P i l i !  sé curan milagrosamente en ocho ó di& días con loé renombrados c^ONF.-
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4Ta8eta8. ,_ _. . ^
Sífilis Su suración en sus diversas manifestaciones, con el EÓOB COSTANZI, depw^ 
ituiiS insuperable de la sangre infecta. Cura f g ' ® ”4úlatea, dolo^^  ̂ .
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda Jas., de sffuíp en ge.
neral, sea ó.no hereditaria. Frasco de Roob,‘'y)eseta#.
2 Btíy CíĈ OBtS ímorifií'Oíir'ííS I IITIT)
U li^ y  se curan’
íprindpalea farmacia».—Agentes genérate? en España: Féres 
^^Consi’Ua» médmas, contestando gratis ^ con reserva les que »e úacen.por Gssriífu debies-
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O H T M G A . A  base digerida de vaca 
kra eÓ N V A L E C IE N tE S yP E R '  ̂  ̂  ̂ Preparado reparador y  asitnliable
O N A S D^BÍLES e s e l  raejortó- ivvarca depositada
ico V nutrlíívoJnapetenda, malas digestiones, | Muy útil para p e a n a s  sanas ó
n?m y ................... tomar alimentos fácilmente digestí
LOS A N E M i^Ó S deben empleai e  *V ir,c5ckeb rutritiyos, con frecuencia ó á̂  deshori 
^rruginoso», que tiene las propiedades ..ei >x~i f¿jtr¿f¿fcnes, DÍc^éSy sports, Bí-q., etC.) 
ferior, más la reconstituyente del h ie iK . |  comprimido equivale á 10 gramos
MEDALLA DE ORO en el IX Ccr.giest vi • j de vaca.
JRTEOA Laboratorio-fábrica: Fuente de Valíecgs. Fatinacia: Calle del León, 43. MADRID
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•y * T • ̂  te V V*; -3 p ' í» í'- ̂  í?*liUbijíl '4."íb i.-.iíiíÍ'Jaas si
iTI ^  úr.:-uía L 2 mq
r>í-ra ol cu. bello y
kJL a  F i a r  C£>i
La Fi©p á s  v„ ■
La Fias* d-s ©m  
La  Fiar* d s  ©s'»® 
La Fias® si® 'Os»®
La Flor* á®
La Fiat® d® Ps®@
^  es la mejor do todas ¡as ti.aínrf 
c[-.a el cutis ni ensucia la ropa.
r̂-,̂  Estíi tintura no contí -ne niuítq'' '> ■'¡.'‘.'r- 
-tóu* conserva sifunore fino, brliiaiuo y ).
Esta tintura .iC' Ura sin necesidad i .. j , 
^  debo Javarsc. el c-aboüo, ni ar, ics r¡i d j-pa 
candóse con un pequeño c-'pdd rnuo ,s. 
Usando esta agua so cura id c-asp.¡¡ .se ovi. 
suaviza, so aumenta y se permmíi.
-■ ■ 'iónica, vigoriza las raíces ded caballo
■ Por eso se u-=3 también c-mio - 
■ 3 •' /a el color primitivo del oabell 
clapoado de más ó menos aplicu 
i. •> Untura doj \ el cabello tan li jvm.- 
g,di'lo dcl natur-.', d  su aplicacióri sl 
La aplicación --lo esia tintara es tan 










O,: V C -ua irán ..S’:-o-so
. íldl..'? i'M: -ra el arínirlo.
Con el uso dp esta agua so curan y evitan las cósa la caula
drd-éáboí-io y  excita su crocimientOj y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, asían3S ssa^éis cii-Iscssa
Esta agua deben usarla todas las poi'sonas que deseen coriservar el 
■■'cabello hermoso y la cabeza sana.
í .i . ■ --k ' Ea la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permiie ri-
''EáSI ! ! ' zárse é l’cabsiiaiy no despida mal olor; debe usarse comp si fuera
l Í s personas de tempeñagiénto hprpúticó deben precisamente usar ̂ esta agua, si no quieren 
car su síüud, y lograrán-tener,ía ¿abezá:Sán limpia con sólo una aplicación cada ocho día^, y si a la 
vez desean teñir orpelor hágaqe.lo, gue djpe o.I-prospecto que acompaña a la botella.
Do venta: principales perfumería^-y drogúé?ías«le España y Portugal.
D evenía: Droguería de Lá Estrella, de José Peíá^íz B irm úfaz,calla  Torrijos 81 ai 9 2 .Málaga.^ ^  
_  __________________  _
(L ft'*EaU ÍTltfW ll‘»E¡ L0 8  -ESTft®®S UHIDOS BEl.
ií liií§ lÉi i  i!ie.---!s iái ioipsMi \i üyrM <í-í! •'
DífecdÓligéaéraf fiare EtipaSa; Barquitt^^ ...........
Seguro ordinario de vi(S, cb'n prima vitalicia y beíícficios acumt te ._».gu l on i r í j - i  j
con pr^as temporales y beuafitíos ácumitlados.—c>egufo de .vida df 1 -n» ar a « 3
son beneficios awtmulados. --Seguro de vida y áotal, en conjiínto, iso *" 1 * i f
isuTíiulados.--=Dbté* de astíc-í.
Seguros d,s "in'da ds todas, clases son sorteo semsscrai -.>0 metauvj
Con las pólizas sorteabiea, se puede á !a vez qué constituir un capí mi y s>araníirpo5ii...5s i...
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la^óuza, si es.a reo^iía p.c,maJa
íorteos que se verifican sernestralmeníe el í-é! de Abrlly ¿i 15 daüctubre. ^
Subdirector General para Andalucía: Hxemo. Sr. D. L. . SEMPRIL. , Aiam..aa Principal ..g. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros or f'^cha 5 0° ) n bn
|S8:Í«l#Íi Í*S€«
: CIRUJANO .OEMTISTá' d ■ 
Áianiús 39 .■
Acaba de recibir un nuevo anestésico pára sacar 
ííísmuelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticaciót? y proRunciació?}, a pre 
dos convencionales.
Se empasta y orifica por el má? vírodimo sis- 
te r.íi. .
• í /ídüS’fa* operae.iOfíe  ̂«ríí8ílc,és y -.iulrúrgicEs a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracíciéíi Je muelaa.y rak “ 
lor, por tres peaeíaa
Mata nervio Orsentai de Blanco, para qituuj- es 
•dolor de tauelí'3 en cinco rahmtos, 2 pesetas cam.
Seíirregíaíi todas las derd:.!.dura;V inservibles 
cha» por otros deñíístas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
bar, Madagascar, I do China jdj<  ̂¡ 3 r  ̂a 
Nueva-Zelandia, en c mbin iciór cr los d 
COiMPANIADENAv^EGAo CN i a  h 
ce sus salidas regulares Malagi. aa ■* »í i 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y mas detalles p t den olí igirs-̂  
su representante < n Malaga don P--iho G3ni 
Ghaix, Josefá Uga*”íe Bas r eiito’i in i
BB ¥ i A L  I
combate los microbios ó gérmenes de las [ 
enfermedades dol pecho, es de eficacia segura 
enlasToses, Resfriados, Catarros, Bron-15 
quItiSjGrippe, Ronquera, Influenza.
E se t o d a s  la ©  IT ax-saxaeias
n. l o s  sam -o Aáísíí'os
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan-1 ¿53 yerno de Conejo, «n 1h Cale a, c.* donde »e «ir 
cías de todas clases á flete corrido y con conocí-; ye¡¡ ¡gg sopas de Rape y el piato de paella. Maris 
miento directo desde este puerto á todos los de su I (.qj ¿g todas clases, espaciosos comedores coa vía 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-| ^ar, servicioesmérado, precios económicos





M á l a g a
ABOGADOS
Aidana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haet 8. 
Barrete Prat Juan, Moreno Monroy 3. 
eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaz de Escobar Narcleo, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3 
Bs'rída Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1. _
Fernández Ghitiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo 16. 
Mapelll Raggio Enrique, Granada 61.
Méridá Díaz Miguel, Nosquera T.
Moraga Palanca Antonio. Torr>jos 113.
Murciado Moreno José, San Telmo 12.
Mavarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 137. 
Ñogués Rueda Antonio, Morvn.'^azón 15.
Olaila Osorio Miguél, San Juan 82.
O tesa Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, AUmcda 40.
Pisuefio de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergóii Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz G u t ié r r e z  Francisco, Granada 61.
‘?|prra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Csparsóe Manuel, Marqués LariosT.
a b o n o s
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Mirasol y Molina, SalStie 4.
Scciedad ARónls*a Croas, ' e.
fACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó?.
“ a M I.A D 0R
C h a » ta F r ^ l« o ,T o r r l i ^ ^ ^ ^  ^
La í.nfoímaclón Comercial, Carmen 58,
agencias DE NEGOCIOS
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solistitn, Victoria 2.
ACENTES PE cOMÍSION, ADUANAS
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Clemente, Cartps 8.
Cruz Manuel, Cortina _ «o
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez AníoBio,^Martirea 5.
S S ' 5« I de íâ  n V h l f  i"°
Ortlz y Manín, San Bernardo el Viejo W.
Manin, Rafael, » érlires.
Pagés José, Sánchez Paitor 12.
Pozo Julio, Sírachau3 rrnokelQRico Robles Pedro, Avenida E. CJooke 19.
RotMes Enrique, Alameda Principal “ • _
io d llo  G aváióa I ^Tasl eter Augusto, Alameda P r l ^
Té iez S3rmiento Antonio, S«njuan de üíos i
ViUaplano y Manin, P ^ ^ / J „ S ? c V o o k e  33 Vives Hermanes, Avenida Enrique crooKc, m
AGUA 1)E SODA Y GASEOSAS 
*E1 Diluvio^», San felmo 14.
«La Catalanas, &anta Rosa 7.3
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa francisco, Molina Lario 5* - •
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hdos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALM ACEN D E  BO TELLAS ^  G A RRAFO NES  
Mañoso fietsvez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
F a S  Méndez'pedro, Camino de Antequera, 2, 
Fuente y Yébene», Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n i s t a s  DE COLONIALM
Hijos"dfFfanc?¿cr^^^ 5*
Sobrinos de J. Herrera Fajado, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
SroTo y Morilla. Muro de Puerta Nueva.
^ a l m a c e n is t a s  d e  DROGAS 
Eduartítí Franquelo, Sagasta 11. 
francisco S0Ü8» ’̂ in i^ d  p.
' Hijos de Antftsiío Chacón, Cisneros o4.
Hijos de Franéteeo Aguilar, Santos 3.
José Pelaez Bermddez, Tomiuá.
Peláez Luís, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALAÍACENISTAS DB VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3, 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blanchard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
A ULESY  COFRES
Carmena Juan dc Dios, Torrijos 22.
Montero ¿ « tro  Aff°IO;T°rrilo» ̂ -
O ard . Francisca.
Bordado, con m íínina “
Bordados en blanco, P e lu ^
González Miguel, Alameda de Colón 16. I 
Metales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. I
Valderramajosé, Comedias 26. '
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefía, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic toria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, R ío s  R s a s  2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Motero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14,
Gutiérrez González José, Pasillo Gulníbarda 47 
Martínez BasUío, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucia Í4.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa^^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larlos 10.
Principe, Plaza de !a Constitución 42.
Escobar José,. Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DB ESPBRAKTTO
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Alames 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazómde Jesús,C.del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Ídem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Plaza de S'.n Pedro, 2. 
Idem de San Hermenegildo, Alcazablüa 17. 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
I em de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestro. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela d?l Csnfro instructivo Obrero republi­
cano del 4.® distrito, Q&rceién 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High School ofLanguages, Granada 46 y 50.
COMESTIBLES 
Acéña Braulio, Alameda 18,
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino det, Qasteiar 8.
Conde Miguel, Molina Latió 2.
Conde y Teilez, Cisneros 49. „
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. ee la Papiega 60. 
García Muñoz Rafael, Mármoles S9.
Garda Rasión, Mármoles 65.
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvíróu 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel,
Márquez Jotó, Torrijos 106.
Martín Or^orlo, Ho* 37,
Pardo Manuel, hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San luán 43.
conTáqû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Victoria 120 pml 
Portillo Tiesto Socorro, Cañera Capucfeinos 1.
b o t e r ía s
González ílfonso,Pasillo de Sentó Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café dfil Caracol, Callé M ál^a (Palo).
Café I m p e r ia l , Marqués ¡
Café de la Marina, A v e n id a  d s E .  Croo^^ 1 . 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la C o n d itu d ó n ^
Roísiero AlfonsOy Juan de Padilla 13«
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón TfuiUlo Francisco, Don Cristián 46. 
p S rS sa  GEf-Cía Ratíiel, Montalbtn Ih
CALLISTA .
Rn- rtrél Charles. Puerta del Mar 2 y 4. 
Lópé^'Anaya Francifco, Plaza Constitución 1
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
f^^ena Afán José, Molina Lado 5.
Mobna José, Calderóri de la Barca 1.
Torres Rafael, ídameda 37.
Z a le b a r  do Juan Manuel, Santa Lucía 7. 
c Ar n e c e r i a S
Espada Sr>í.ado-, Saii^s 13 y 15
Q* reía Medina ^iuJa, Guülén de Castro, 2.
García Manuel, Torr.jos 29.
García Rsfael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan á.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del A r a n d a  Antonio, Carvajal.
Román Manuel. Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Caries Haes I, 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
Ros¿:!rf^í»t Torrijos 2.
Ruiz DIago AgapItC, Trinidsd^í.
gma ttsm
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Ruiz Molina José, Qarcerán 
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
COMISIONES
Bernabé P e ñ a  José, Alcántara 3, bajo.
García Caballero Juan,Cuartelejo 2 .2.‘ 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parcas 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAftíA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. < 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitucióu 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Accra de la Marina 21. 
Chapa. ro Juan, Paseo Rediog 7.
García Manin Maria, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Torrijos 114 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montoro Martinez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
G ó m e z  Z o r r illa  José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cropke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Qross y Compañía (Federico), Canales 9.
Ingladá Hoaquín), Barroso 2.
Morales-Hijos «e (Ignacio), Alameda 13 y 15.
M a c -A n d r e u s  y .C o m p a f l ía ,  Id em  12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
RosíliíTnoaqu^ Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, * ~Avenida de Enrique Crooke
¿jNTÁB!Í.IDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DB CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Frotóike, Doña Trinidad Qrund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Myelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, bañe Arias, Alameda de Colón 11. 
ritha Enrique Piñeifp. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador. Josí í^agel Disdier, Psggo #  Sancha. 
Francia, F. Labrouche, 5 ?*toso í .
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31 
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Stanlforth, Barroso 1,
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Yéjl'^o, Conrado Chavero, Martinez de la Ve 
ga 17 p irsc'pa’.
Patagua>, F<-íro Valls, Alameda 18.
Perú, joRé v-sna de Torres, San Agustín 10, 
Poitugsi, E1U3 do Palanca, Carros8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquüache 12. 
r'iirqu a, J e r ó n im o  Guerrero. S. Juan de Dios 19 
“ Uruguay. PedrorPí Pelayo, San Juan de Dios 21.
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo F r a n c i s c o ,  Martínez de la Vega !.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFranclsco, Strachan 8,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR m a r ít im o  Y FLETAMERTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
’ CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulcét 31.
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel. Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1,
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6.
• Zafra Francisco; Comedias 6 y 8,
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
d ib u j a n t e  LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9.
DROQUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78,
PládenayLópez, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS ;
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería^
ENCUADERNADÚNES 
González Pérez kián, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Clster 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Máir 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DB PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez O i^o, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VÍNÓS 
Barceló y Viuda de Torrqs, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Áfmansa.
Garret y C.*, Huerta Alta. .
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
{iménez y Lamotbe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos j., Esquílacbe 12.López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6.
Ni^el Disdier Hermanos, Paseo de los|TUos.|¡ 
Priéi y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Cónstaheia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FABRICAS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodriguez Fernando, Montaflo 9.
Viuda de Cerón, Alameda Cepuehlnos 22 y 2  ̂
Viuda de Lu!» Morérió, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE IRAR
Ledesma Ríeumoní Marsuei. San Nicolás 23.
F á iR íp A  OB CAL y  a l f a r e r ía  
Viuda de Juan DomingiíCí , Camino de Suá*«a.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires ¿7.
Rasdh Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrí» Pé 7 
Vel^iCo Lpapdro, Aiaraeds dgCo^Oo 13 
FABRICA BE OUITARSAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DS PUTERIA 
Fabón Antonio, Barios 4.
FABRICAS DE GASEOSA»
«pi Dilqvio»
«La Andaluza», PosHgc dt Arance 12.
«L» Isla», calle de San Agustín 12.
FÁBRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre .
Fásica  PE jAHófi 
Aceitera Malagueña, Mendivú 6.
FABRICA DE JAU1J15 
Moreno ¡osé, P . Iñigo 36.
FABRICAS OE NIEV8
Cchoa José, Postigo Arance 17.
GálvesE Ruíz Mariano. Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragonctlio González Antonio, Mariblanca I. 
Aragonciiio González Cipriano, Nicasio Calle i. 
Canarena Lombardo Antonio, M. de Larios \2 
García Váztmpz Emjjlp; Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, §att jugn 80.
Pclae? José, Tvrrijos 80.
Mir Cousiao A., Trinidad 66.
Morei Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa Marta 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijps 85.
FERRETERIAS
Artlbérey Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux julio, Salvago 12.
Guerrero José. Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodriguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
timénez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6 .Ópez Demetrio, Liborio García 12.Muchart Francisco, Plaza de la vv>isUtU6idn 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7,
López Emilio, «Ei Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DS SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS V LEOpJSÍBRgS
Fernández Norherto. mercado Alfonso XII, 
Gómez Q on^^i^ Prancísto, i^em,
González y Contrerás, ideé.
García Almendro Enri<iue, Idem,
Fundas para b ó t e l l a s  
García José, Ollerías 17.:
FUNgRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera i0.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDIéldNES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto^M.
Ojeda Pacheco Mt Buel, Palo Dulce. 
ORABADOREB
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevülajosé, República /  rgentina 46 y 46,
guarnicioneros
Cerezo Hermano, Alameda 2J, portal.!
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco. Cánovas dpi CaatiIlo48.
Ha b i l i t a d o s  d e  c l a s e s  p a s i v a s ! 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón* 13.
Nido José del, Clster 9,
HIERROS u s a d o s  
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antsquéra 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
im p r e n t a s
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Edua'-do, Casas Quemadas 5. 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada S al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43.
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larios .7.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Reoóblica Argentina 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS <
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 8.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angelí.
Universal La, Gigantes Í2.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliyer, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17. >
MÉDICOS
Alamos Santaelia Enrique, Clster 5. 
Argamasilla Libera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla GómeiPrancisco, M. de lá Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. . . 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeñó Laiha Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierijosé, Santamaría 17y 19.
Lazárraea Pablo, Granada 84.
 ̂ LinaresEnríquez Antonio, Luis de VélazquezS. 
Lihárbs Enriqubz Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérída Díaz Bartolomé, Avenida Ei Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodriguéz del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laufí ano, Victoria 72 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunderlich, Joaquín Torrijos 80 pi­
so 3.*
Yillqr Urbano ArJonlo, Síracháh"2;.*
Zalabardu 7m Úq Z., Tejón y Rodriguen 3i. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Pu^no dp ja Turre.
M E C A N ieÓ  ELECTRICISTA  
Crespo Aoclto riaza Bitedmas 12.
m o d e l is t a  MECÁNICO Y DIBUJANTE 
v̂ ârr’ón Carrera Juan, Don Qristíáp 39.
M O DISTA D E  SO M BR ER O S  
Flon&u--ui.. Marta, Marqués di; LÁtiOl 6- 
modista
Sierra Fernández .i>aísa. Ssn Francisco 10,bajo.
. MÓLDORAfe- * LOSA 
M PH'jO ííe, Marqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa 6,
Rvúz Loja RimÓQ, Qra»hda52."
Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Urio» 3. 
P^BÍJuan, Granada «
m o s a ic o s  HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
' MUEBLES 
Anas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan j. Relosillas 22.
Üe» Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÓSICA y  PIANOS
López y Grifío, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesmá Juaii, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevlíla Francisco, Marqués deLarios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2.
OPTICOS '■
Green Ricardo, Plaza del »lgIo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López P l^ a s  Josié, Grauada;64- 
Viola J., Granada 37'
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada. 
ferfumbria
D elpdo jQié, Torrijos 91. ’
p a r a g u a s  y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PBlNAPÓgA
Jiménez Victoria, Pozo def Rey l.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfredu dé, Santa LhCia 1|. 
Maireles Carlog, Calderería 3 y §.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garda Antonio, Alameda 16 
MiUet y Murillo Rafael, Mármoles a*
Muñoz Fernando, Puerta del Mar 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 57.
Paez Lnque Juan, P i^ a  la Constitución 3b. 
Pino Gabriel, Torrijos 98 
Pe'ra Bartolomé, Qaikjcmsp, 43.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Oderías 63.
Sánchez Quap José, Granada 60.
PSfiiTQ AOKIMgNSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PgTROlEO
Benitez A n to n io , Herrería del Rey 7 
PINTORES ARTISTAS
Capulinojáuregul Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonipj Frgilgs 19.
PIROTECNíCO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larlos 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios'3.
Duarte Leopoldo, Granada 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevllla José, Re úbllca Argentina 46 y 48 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1 .
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Háartínez de la Vega 13, 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barrí onuevo Antonio, Clster 13 
Ponce dcLeón Jofé, San Juan de Dios 7
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund I . 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, A l^ o s  10. 
Segalerva Mal nuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tu'dela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DB IDIOMAS 
AlgÜera Francisco. Alameda 35- 
Benitez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrigbter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del CastlLo Martin, Juan J. Relosillas 25.
- PROFESORAS EN PARTOS 
Ocafia de Garda Francisca, Moreno Monroy 20.
QUINCALLA  ̂ ,
Bartolomé González, Plaza de la Constitución I 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 85 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maiddnado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granadal.
Revuelto León, Gtanada 34 al 40.
Viliaíba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baítz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Mas;tin«z Enrique, Plaz» de la Constitución, 
PaMn Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pástob Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES generales
Randovy Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESeNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
’ Martinez Cipriano, Mario Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
Restauración de cuadros al óleo 
Muñdz Enrique, Peña 27.
SASTRERIAS
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Paiazón .Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitudón 6. 
Sáenz Félix S, en C., Sagasta 2.
Santa Cnjz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Le Francesa.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» D orry Lehste», Sánchez Pastor?. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 5.
El Dia, Strachan, I,
General acddeat tíre Ilfe,Plaza Cortes de Cádiz 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresfaam La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and Lóndon and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Nprwiqh Unión Fire, Marquéside Larios 7,
Polar La, Pozos Dulces 28,
Royal ExchauM, Martínez de la Vsiv- f  
Unión y Fésixlgspaaol, A la - 'd ,  c?rlo ; Haes.
Csi-rascn P a-  -.«iHERIAScarrasco Enrique, R. Argentina 34. 
.«avas Jiménez Francisco, Pozos Dulces i. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernal y C.‘ Tomas Heredia, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DB GUARNICIONES 
Rivar. Sánchez Manuel, Arrióla 14.'
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y Tomás Heréúiía 1.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, TorrHos 43.
Ruiz Urbano Andrés, CSánovaa del Cat ’llo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 7.
TALLER DB PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
fiustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Qapuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERE.S DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS 
Gálvez Mariano, Alamoh 5.
TAPONES DE CÓRCRQ
Ordóñez José, MartÍBez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Pnerta del Mar 
García Manuel, Repúbliba Argentina 53. 
Gómez Hermano^ República Ai gentina 2. 
Masó Frangisco, Castelar 5,
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Pablo He manos, República Argentina ISIal 20, 
Saenz Félix, Sagasta 2. v >
UNGÜENTO DE F . ORRQQRlO 
Fernández Aguado iQiéi Maria García U,,
^  , EAPATERlAS
Castrilio Pablo, Torrijoi 34-
Pozo y ei as nci manos, fábrica debayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente dé negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
(3AUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de yinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Martín Guerrero Francisco, procurador, 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y eonfiterla. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Maríinez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, cploniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, S a n ^ ^ c is c o  8. 
Morel Manuel, farmacia, PieoUra^.
ALHAURIN DÉ LÁ TORRE 
Rodríguez Rui? Juan, fabricante de chacina, ca­
lle Mora, 4.CARTAMA (ESTACION) ~ 
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
M epeado
Diaz FrancUco, Ofaj»»-'
Escam lllaM ^^j^ P l^ a  de'la Constitución 36.Es> «a Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60.
Espejo Emique, Granada 53.
U  Vicíoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10,
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
 ̂ VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topeté 13. 
VETERINARIOS
Mvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martinez Juan, Pasillo ae Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Pr o f e s o r a  d e  g u it a r r a  
Ruiz Elena, Mérmeles 79.
Aceites de oliva 
Fresco, de ISu 13‘50 pesetas lo* II lj2 ídem. 
Afrechos
Pino en'sacos, de 80 ks. á otas. 22 50 ios 100 hs. 
Primera.de 60 !d. á ptaa, 21 id. Id.
Segunda, de;,6Qid. é id. 20 !d. id.
Tercera, de 2»!m. é 20 id. id.
Alcohol
A 135 ptas. hectólitro.
« « « .s Almidón
Hoffman «Gato», 9 i  9‘25 ptas. H Íi2 kilos, 
.León»,9á9'2líd. id. - ’
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 ptaa. id. Id. 
Barco de 8‘2 iá  8^5j ptas, los U H2 id. ^
Arrocés de la nueva cosecha
Moreno de primera, 42 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 4l id.
Blailco de primera, 44 id.
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 á 79 Id.
-  .  ̂ Azúcar de caña 
Lauade P'.imsra, á 12 ptas. l i  Ii2 kilos 
úe segunda, * 1I‘50 id. Id.
Cortadillo de primera, I3T0 á 14 id. id.
Cortadillo de segunda, 13 á I3'50 id. id.
Püenes de 1.* de I3'25 á 13 50 id. id.
Plaquetas de id. 13*25 á 13*50 id. id.
Bacalao
Labrador fresco á ptas. 45 los 46 k f.
Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptas, los tOQ ks.
Guayaquil. 325 id id id 
Fernando Póo. 250 Id id. íd.
Cafés
Moka superior, de 195*50 á 200 ptas. los 48 kiloti 
Caracolillo superior, de 184 á 190 fd. !d. 
Caracolillo, segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 id. Id,
Tostado primera superior, 2'25 á 2*75 ’Ios 460 
gramos. *■
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 13 los 44 hilos,
» blanquillo, 12 5 J los 43 kilos.
Cebada del pais, á 10*25 los 33 kilo*.
Habas cochineras, 33 los 100 kilos.
Habas mazaganas, ó 32*50 los lOO kiloi.
Maíz morillo, á 21 los 100 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19 50 los 28 kilos.
Alpiste del país, 32 á 34 los iOO kilos.
Garbanzos menudos, 2.*' á 2aios 57 ii2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, s ^ ú a  clase. .
o, , , Especias
P mienta negra, de I61 á ITOptas. Io8 46ki!of. 
Clavillos de Zamzíbar, de 180 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á l65Jd. id.
Azafrte puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. Id.
Canela Ceylán, de 2*75 á 3*50 los 46Q«rr*mn« 
Recortes ríe id. r s o  a 1*75 Id. Id. S / ^
Pura molida de 3'?5 á 3*50 Id. Id. d.
n ^ k í to T  ®  “  V “éte. lo. II j
Pimiento molido flor, á 15 id.
Plmientc tnoUdo corrientr, é jg'SO id.
Anjonjoli, de 7 á 9 los l V 1,2 id.
n as especias hpy tendencia á mayor alza
, Habichuelas
Larcas valencianas, 52 pesetsiS 100 kilos.
(d. motrlleñas id. Id, 50 id Id. id 
Cartas asturianas id. 45 id. Id. Id.
“  Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los lOO ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. Id.
P ro v in c ia
ALORA
Relnoso Fe rnando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz3.
ALOZAINA
Sepólveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraidez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.]
Barrio Zambrana José, tovlneria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Es*^epa 6C. zapatería. 
López “Molina José Maria comisiones.
Ovelar Viuda ñc, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael, CnpRán Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Oallaid Gaspar, cristal y loza. !
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala 
Idem chico á 7*25 id 
Estracilla grande de6 50 á 6*75 la bato. 
Idem chico 5*25 t 5 60
Sardinas en escabeche, la caja de 8 Utas de 5 kl* 
los á pesetas 32
Id. en aceite, la caja de 100 latas de 18 ralllmetroi 
tros, á 20.
Idem en tomate Ídem, Idem, á 20,
. Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 los 460 gramo».
Idem superior en paquetes de 1 libíá á 2*50 id.
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2‘50 id,l 
Varios
Carburo de Caldo en bidones de 40 kilos i  pese» 
tas 43 los 100 ki! Os.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en.sacos de 100 kilo* de 3 á 4 el 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id, «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
iSM
Todo suscriptof tiene dere­
cho á» una inserción gratis en 
^sta Guía.
Tipografía de El Popular
